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L a p o l í t i c a d e l D i r e c t o r i o m i l i t a r . 
U n a m p l i o ^ ' a v a n c e l d e l i n t e r e s a n t e d e c r e t o a c e r c a d e 
l a f o r m a c i ó n i d e l n u e v o c e n s o í e l e c t o r a l . 
L a «Gaceta». 
^HDRIIX 11.—La (((¡aceta» publica 
v una real orden de Justicia uoiu-
Endo una Junta ejecutiva y admi-
S k t i v a Q1"' SP encargue de la ad-
«irisición e iustiulacióii del mobi l i a r io 
Losado para la Audiencia y Supre-
mo do esta corto. 
Wpnniendo que durante el pre-
< año se realicen diversos viajes 
d*estudio al Extranjero. 
Qué se amortice una plaza de capi-
tán de corbeta, vacante por falleci-
miento de don Jaime Janer R o b m s ó u 
Ún aviso de listado, en que so 
anuncia que la Legación de la Repú-
H{oa checo-eslovaca concede los v i -
sados váJidos por un a ñ o y para va-
nee viajes, siempre que so trate do 
ciudadanos españoles . 
Aviso del ministerio de Instruccióm 
Élfillica anunciando la vacante de 
una plaza de a c a d é m i c o numerar io 
en la Real Academia E s p a ñ o l a . 
Termina insertando ,otras d b p l i -
ciones de esca-so in te rés . 
La labor del Supremo. 
YA próximo lunes ro r e u n i r á el Ple-
no del Consejo Supremo de Guerra 
y Marina, para d ic taminar e jufor-
n i r las propuestas de ascenso a fa-
vor de los capitanes don Rodrigo Te-
Ha y dou Francisco Posada. 
Iguail neconiipenisa se solicita para 
| cymajidantc don Pedro Lleregui ^y 
tenientes don Angel G a r c í a y don Ra-
faol Díaz. 
I^i^sí mismo examiua i -á dicho Con-
sejo el expediente de concesidiies de 
la Cruz .Laureada de San Fernando, 
' para los tenientes don Alfredo Mar-
íjari y den F. Navarro, c a p i t á n don 
José Lomas, teniente -médico don 
F.mmudo Sedaño y sargento don 
.1U,III Peflarroya. 
.Tiindjión se ve ráu en la p r ó x i m a 
samami ante la sala segunda dos cau-
sas, en las que ei üscal pide para los 
procesados la pena de muerte . 
tfna es contra o! cabo Agus t ín 
Ruiz. acusado de sedición y otra con-
tra el carabinero Francisco Rodr í -
Suoz Moreno, aensado de homicidio. 
\i\ alto Tr ibunal estudia con gran 
actividad una interesante ponencia, 
sobro reforma de Reglamento, de con-
cesión de lecompensas mi l i tares en 
pejodo de guerra. 
J»ml)ién estudia la forma de i r 
Ciando somatenes en los cotos m i -
neros y poblados de las zonas do 
nuestro .protectorado de Africa. 
t El Presidente, on Guerra. 
Mil general p , ¡ino (i0 Rivera despa 
cn(!,eii la Presidencia con los subse-
JWtanos de Gobernac ión , Fst-fido, 
harina, Trabajo. Gracia y Justicia v 
m:y director general de AdrninLs-miim local. 
•También despachó con-el presiden-
J* el almirante Magaz, que aca-
JMa do ingresar de Palacio, donde 
rano1 ll0Va(1" fi"na para el Sobc" 
. hnogo recibió e] presidente la v is i -
^dol gobernador de Palencia, señor 
^ ' ' l a Trej,,. y ;1 , l l ia comjsión de 
WíCUltores de aquella provincia, 
• j " ' w r o n a hablarle de importau-
^s 'isuntos relacionados con la ex-
p i a c i ó n . 
sefin,' í,'1'"10' r,,cih¡ó :l] ox diputado Martín Veloz. 
U n La Junta de Abastos, 
cial a SOtrn rou»ido l a Junta provin-
^ Aba.-tos. 
K S o ^ T í t m Í n ,iÍ,'> C,ienta de 
láainonljn ' T.a lzadas pl s eño r ,'" " i , Galicia, para lograr el 
^ '^ nnenlo de carne.. 
lií, •', ,an}blP11 p' gobernador que ha-
i mniu0 U!0 '""Poner 5.000 pesetas 
i „ , " ' ' ;' |,;| Aziicarera de Vallado-
(j.ul ' ' no haber producido la canl i -
hii '^mZ:ir h,an.<Juil,a a esta-
^nnri-lí!!)''1.0' dif', cuen<a ^ ]0 sa,is-
el úi-f / ' q,l0 ^ 'ha•bíf, ¡mp lan t a -
cíón " ^ . v a r i a c i ó n do la c i rcuki-
11 uadrid . 
F| ^a reunión del Directorio. 
1 las r ^ i ! . - 1 0 do1 Directorio t e r m i n ó 
lat ivo al indulto de p iófngos , inspi-
rado en nn a m p l í s i m o cri terio. 
Qiuedo (•oiupletanieiiie redactado— 
dijo el general—y en d ispos ic ión de 
ser sometido a la: f iniia regia. Loin-
prende, uo sólo a los pi-ofugos ante-
riores a La ley de 1918, sino t a m b i é n 
a las posteriores a ella. 
A los primeiros se les obliga a l a 
redeiu ' ión en me tá l i co y a los segun-
dos al pago de cuotas fijado en la 
vigente ley. 
Quienes no abonen el importe de 
redeiH'ión o de cuotas q u e d a r á n obl i -
gados a permanecer, en filas u n pla-
zo de tiempo igual al que estuvieron 
los soldados do sus respectivos reem-
plazos; por tanto, no se les exime en 
forma alguna de sus deberes m i l i t a -
res: solamenle se les i n d u l t a de sus 
faltas. 
L a d isposic ión e s t á inspirada, "o-
mo dije antes, en un cri terio amp l í -
simo, pero el Direclorio ha querido 
evitar sentar un precedente al que 
puedan acogerse todos los ciudada-
nos e spaño le s que, va l i éndose de 
subterfugios, se ansenlen de la Pat r ia , 
p r i v á n d o l a de su concurso en las 
armas. 
E l actual decreto sólo se a p l i c a r á a 
los prófugos que lo sean hasta el mo-
menito de su ap l i cac ión , inclusive. 
«El decálogo» de Villegas. 
Los hermanos Quintero vis i taron a), 
piesidente para recordarle que el ú l -
timo Gobierno, presidido por el s e ñ o r 
Maura, estaha decidido a inc lu i r en 
eil presupuesto la par t ida necesaria 
para adqu i r i r la colección de cuadros 
t i tu lada " E l decálogo», obra del insig-
ne pintor Villegas, dest inándofla a de-
corar las salías del nuevo Palacio de 
Ju-t icia. , 
Hic ieron presente los ilustres visi-
tantes al general P r imo de Rivera 
que la f ami l i a de Villegas está dis-
puesta a ceder al Estado la colección 
por una cantidad realmente insignifi-
c .ute, 'con el sólo anhelo de que no 
salga nunca de E s p a ñ a . 
B l presidente p r o m e t i ó estudiar la 
cuest ión y dar una con tes tac ión on 
breve plazo. 
Tres invitaciones. 
Una comis ión de la Juventud Mo-
n á n p i i c a b i lba ína v is i tó al general 
Pr imo do Rivera, i nv i t ándo le a* asis-
t i r a la entrega de la bandera que 
aquella Juventud regala al regimien 
to de Garellano. 
Otra comis ión del Colegio de Far-
i i iaeéuticos de Madr id invi tó al pre-
sidente para que asista al homenaje 
que ha de celebrarse on honor dol 
rector de l a Univers idad Central , 
uoeior ( .anacido. 
L a ti1;cera inv i tac ión f u é / h e c h a a l 
m a r q u é s de Kstella por el señor Ro-
diiígiiiez Alaii'ín, para rogarlo que 
asista al acto de colocación de ta p r i -
mera piedra del monumento dé Cer-
vantes. 
Firma regia. 
El Hey ha firmado los siguientes 
derretos: 
De la Presitísncia.—Resolviendo va-
rias "competencias entre diferentes 
autoridades. 
De Gracia y Justicia.—Jubilando a 
don Antonio' R-edlver, magistrado de 
Barcelona. 
Del Trabaje.— 'Decreto disponiendo 
la confección del censo electoral y 
dando normas para el cumplimiento 
de la referida disposic ión. 
Sobre las aspiraciones navarras. 
Por el Minis ter io de l a Gobe rnac ión 
se lia dictado una Ueail orden cuya 
parte dispositiva es la .".iguicnte: 
Pr imero .—El Estatuto munic ipa l 
r e g i r á en Navarra , como en las ins-
tantes poblaciones de España , s en to-
do lo que no se oponga a la ley de 16 
de agosto de 1841. 
Segundo.—La Dipu tac ión foral de 
Navar ra p r o c e d e r á a dictar las reglas 
necesarias para armonizar su régi-
men pr ivat ivo, con la au to r i z ac ión 
.que el Estatuto concedo a todos los 
Ayuntamientos de Navarra . 
L a fe tmación del censo. 
La «Gace ta" de m a ñ a i i a p u b l i c a r á 
el decreto relativo a la formación 
del nuevo censo electoral. 
Consta de 20 a r t í c u l o s y en ellos se 
dispone lo siguiente: 
L? une por la Dirección de Esta-
dís t ica se verifique en todos los Mu-
nicipios la mscr ipc ión nominal de los 
varones desde 23 a ñ o s , mujeres solte-
ras, viudas y casadas, separada del 
marido en v i r t u d de sentencia de 
divorcio o por in terd icc ión c iv i l , o cu-
yo marido sea loco o sordomudo. 
No figurarán las clases o individuos 
de tropa, n i los sujetos a discipl ina 
m i l i t a r , as í como los comprendidos 
en el a r t í cu lo 3.° do l a ley de 8 de 
agosto de 1907. 
•2.° Se dispone que las insc r ipé io-
nes se efectúen mediante boletines i n -
dividuales, distr ibuidos a domici l io 
y recügddos por agentes de dicho ser-
vitó,'). Justa recogida t e r m i n a r á el 
d í a 25 de jun io . 
3.° Dispoije cómo las Juntas pro-
vinciales y nmnicipales se consti tui-
rán en los pueblos. 
P o d r á n formar parto de ellas las 
maestros nacionales cuando tengan 
condiciones electorales y s e r á n pre-
sididas por el juez mun ic ipa l , a c t ú a n 
do de serretario el maestro. 
Las Jumas iio p o d r á n celebrar sus 
reuniones con menos de tros i n d i v i -
duos. 
4." Las oficinas provinciales de Es-
t a d í s t i c a e x a m i n a r á n los boletines, 
formulando los reparos y rectifica-
c ion OS a que hubiera lugar . 
i 5.° Los jefes provinciales do Esta-
díst ica p e d i r á n a los presidentes de 
Audiencia certificaciones do los que 
hayan sido condenados a penas por 
las que sufran in te rd icc ión ; a los de-
legados de Hacienda cert if icación de 
los deudores a fondos públ icos y a 
los alcaldes ceHificaciones de las per-
sonas acogidas a los estaJí lecimien-
l o s benéficos o autoriz.adas para i m -
plorar la caridad públ ica . 
O." y 7." Tra tan de que los jefes 
pi ovinciafes de E s t a d í s t i c a d e b e r á n 
hacer las exclusiones que procedan 
para consti tuir el censo. 
8." Tra ta de los datos que h a b r á n 
de constar en las nuevas listas elec-
torales y que s e r á n , aproximadamen-
te, los mismos que en las actuales. 
T a m b i é n dispone que, a ser posible, 
los actna'es distritos pasen í n t e g r o s 
a las nuevas circunscripciones. 
í).0 Ordena que, ul t imadas las lis-
tas, los jefes provinciales de Esta? 
dística fas r e i n i t i i á n e! 1ñ de seplieiii-
bre a las Juntas municipales del cen-
so, las cuales las fijarán en los si-
fciCÉ de costumbre y que desde los 
d í a s 17 del mismo mes hasta el 1 de 
octubre se admi tan reclamaciones. 
10. Dispone que el d í a 5 de octu-
bre las Juntas municipales se consti-
tuyan en sesión públ ica , para" exami-
nar las reclamaciones. 
La sesión s e r á permanente, debion-
do terminar lo m á s tarde el d ía 7. 
El d ía 8 de octuibre se r e m i t i r á n a 
las Juntas provinciales, previamente 
informadas, las reclamaciones y lis-
tas correspondientes. 
11. El d í a 19 de octubre se consti-
t u i r á n en sesión púb l i ca las Juntas 
provinciales, para reconocer las re-
clamaciones, pudiondo hablar u n vo-
cal en pro y otro en contra, breve, 
mente. 
Las Juntas d e c i d i r á n en l a sesión, 
que t e n d r á c a r á c t e r permanente y 
que d e b e r á acabar antes del d í a 25. 
En los seis d í a s subsiguientes se 
p u b l i c a r á n los acuerdos en el ((Bole-
tín Oticiab) de la provincia, siendo 
recusables ante la Audiencia terri to-
r i a l , en un plazo de seis d í a s . 
12. —Este a r t í c u l o se refiere exclu 
la 
lar 
^ unal Vallospinosa dijo que a 
rio i ' T lial,|'a asistido el subsecre-"no rio r- . . i . M í M i u o ej snosecre-
In o ,na y Justicia, sometien-
i 'Hlnlm/1, 'a,,|u|1 • ' ' ' • I Consejo varios 
ítls n V l ponas 1,0Vf;S' algunas de 
Pnas Áo * ^ . h a b í a n computado por 
M-Tnif dos1lor''o. 
Rl tc l qmi ,líl,,l':, nnmbado el 
, v MJ"0 "u importante decreto, re-
r 
Desengáñese usté: mormura el que no tiene que comer; que en hubie ndo una güeña comida se acaba-
ron las ((comidillas». 
sivamente a las vistas de los recur-
sos on las A u d i é n c i a s . 
13. Dispone que los jefes de Esta-
dís t ica , de spués de formadas las Us-
í a s definitivas, las remitan, para su 
pub l i cac ión , al ((Boletín Oficial», de-
biendo te rminar las antes del 31 de di-
ciembre. 
14. L a pub l i cac ión de las listas de 
cada Munic ip io se ver i f i ca rá inme-
diatanuente, bajo la responsabilidad 
del presidente de la Audiencia. 
Ups tomos dol • ceuso electoral de 
cada provincia so r e m i t i r á n a la. 
Junta Central del Censo, a las C á m a -
ras Colegisladoras, al minis ter io de 
la Gobernac ión y a la Direcc ión ge-
neral de E s t a d í s t i c a . 
15. Dispone que l a co r recc ión de 
pruebas de imprenta de las listas ofi-
ciales se haga bajo la responsabili-
dad del jefe de E s t a d í s t i c a . 
IG y 17. T i n t a n do cuestionos de 
l i a m i t a c i ó n , sin i n t e r é s públ ico. 
18. IJOS Ayuntamientos y Dipu ta -
ciones a b o n a r á n los gastos de for-
m a c i ó n del censo, salvo en algunos 
casos, para los cuales se concede 
suplemento de crédi to do 450 m i l pe-
setas. 
I!). Los delegados gubernativos v i -
g i l a r á n el cumplimiento del decreto, 
inoculando que so cumpja con toda 
fon^aladad y sin retraso. 
F i j a las mul tas para los casos de 
eont ra vención , .uue p o d r á n ser hasta 
2.000 pesetas. 
20. Lás Juntas provinciales y m u -
nicipales q n e d a r á u c o n s l i l n í d a s den-
tro de los diez d í a s siguientes a ?a 
pub l i cac ión de este servicio. 
E l Consejo Superior Ferroviario. 
El Consejo Superior Ferroviar io ha 
examinado hoy los expedientes de los 
ferrocarriles de Jerez a Sotonil y de 
Totana a M a z a r r ó n y otro expedien-
te sobre d i s t r ibuc ión del c r éd i to de 
ferrocarriles del Estado. 
Todos ellos quedaron informados. 
Luego se d i scu t ió la base novena, 
acabando la Presidencia por propo-
ner la fo rmac ión de una comisió1'! 
que, durante la Semana Santa, estu-
dio u i ía f ó r m u l á de a r m o n í a , paro, 
acelerar la d i scus ión . 
Dicha comis ión q u e d ó const i tuida 
imnediatamento por representantes, 
de las distintas delegaciones.' 
VVVVXAAAAAAAAA^VWWVAVVVVVVVVVV'iA.A/VWVaaVVAa'W 
Elidía en San Sebast ián. 
^ legada de estudian-
tes italianos. 
Visita y agasajos. 
A N S E B A S T I A N , 11.—Esta m a ñ a -
na l legaron los estudiantes i tal ianos, 
alumnos de l a Escuela de Ingenieros 
de Mi lán . 
Vis i t a ron algunos centros, siendo 
m u y agasajados. 
Luego, a c o m p a ñ a d o s del cónsu l , se-
ño r Orlando, y v i ce ' cónsu l , s eño r Laf-
fite, v i s i ta ron algunas de las f áb r i -
cas dé R e n t e r í a . 
A las cinco de la tarde marcharon 
con direc-ción a Bilbao. 
L a democracia de un principe. 
El p r í n c i p e de Gales, qué se c r e í a 
había marchado ayer tarde para Bia-
-ri tz, resulla que uo lo hizo hasta bas-
tante avanzada l a noche, pues hoy 
e ha sabido que.estuvo cpmiendo en 
ni restauran.! modesto, de la parte-
vieja de la ciudad. 
WV4/VWV» 4AA,VV\/VA AAAAAAA/VVVVVVVAAA/WVWVVVVVt 
Del crimen de la ca-
lie ' de la Libertad. 
Vista del recurso ante 
el Supremo. 
M A D R I D , 11.—Ante la Sala segunda 
del T r ibuna l Supremo se vió el recur-
so de casac ión por • Quebrantamiento 
de forma, en la causa, por la que se 
condenó a cadena perpetua a Sabas 
( ra rc ía , dependieiTle de u n á carnice-
ría do la calle de l a Liber tad, que ma-
tó á un n i ñ o de doce a ñ o s , para ocul-
tar un desfalco. 
Tanto el acusador, como el fiscal, 
mantuvieron sus conolusiones y el 
asunto quedó concluso para senten-
cia. 
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Información deportiva. 
Mañana Juegan en el Astille 
ro un equipo regional contra 
una selección de Clubs mon 
Los excurspoistas fceiíflráii ¿«reolio 
a vino con'ioritc en todas las eoini-
das. 
•Ks.lo viaje no se l l e v a r á a c i b o si 
no se reunr eí ntimerí) de plazas exi-
gido por las ciupresas del fciTocarr i l . 
De Guarnizo. 
Después de varios doiningns sin 
- nahra q n . v . M h l a r l . . n F . a - r e u m a , el , , ¡ , 1 , , , , ¡^ul . unas v . -
martes pruxmm. cduJ.h;;staij puob- ^ po(. (l | au,1.l y („tVils ,„„ . sll,p(M1. 
U n i n t e r e s a n t e p a r t i d o e n l o s C a m -
p o s 
E l 
L a s i tuac ión internacional. 
G o b i e r n o f r a n c é s 





•vasr&áfite en sus trabajos- de selección n ü 
a Ja F e d e r a c i ó n C á n t a b r o de F ú t b o l . 
A ta l efecto se prepara para mafia- rrÓv"iaria de M a d r i d . Vencedor el p r i 
Las quiebras de los Bancos alemanes mundo los ejérci tos 
• 'ungí) aviones de combate pi'ulcgidQs ""'"^ 
Bancios n[) son sino verdaderos f""—- ' ûe 
tos de acuerdo en la parte r e í c r e m e ha" a d ( j u i ¿ 
r-1egidos 
ia"ques ^ 
aire, s • •• 
Scbre el i informe de peritos. 
/FÁÉjS. .—Fi GoMei-no fraficés ' . sien- I M I !• 1 a i i c inn , til «inau>aii..im\", cu I ' . A U I Í » . — r a uu.wviuo nances 
• hahí ' - : Dusseldorf, el «fianco Mayer y Coan- üispno.ski a aceptar el i.nformc.dc 
serie, pafíía»; en Ber l ín , la Banca privada comis ión de peritos, a base de los.¿fi? 
rimero "Hans V. ü jebherd t» ; en Leipzig, el co p ^ j ^ g gjgyid^.es: 
prohahl 
^ B i n T ^ n e l A ^ o y la Fe- S ^ ^ t ^ t ^ l ^ o « H a n s F. Dlebberat..; en „ ei co puat08 
? n f .1 . nm do í r r o ^ s a n o s " ^ la '^raU., la m a l al iño t .á sus « B # c p Adler We .pu la l y Compañía . . . p W r o . Estudio de un 
, • , ; ' vt. ñ mu X n c ¿ WÍOTÍ* elementos. y el bBanco .le Colonia., y en Bonn, ÚO o -amnt ía5 realmente encaces " 1 ' 
''u ;V- ni K . d ^ n ; f r o c f S S ser m u y inten-- ^ * } } ^ ' Qoldschmidt y ^ u n d o . Arreglo relativo 0 , h 
s" s! 1 " " ' l ' i ^ ' ' v adon.á,- los s e r v i r l a loe C o m p a ñ í a , A. C.» cues t ión de-las. deudas i n t o r ^ í ? 
v o r í a , ^ o r equipiers de Ja U n i ó n Mon- '!;;:;' ^ ^ d o ñ o r É a l a S ' ' ' " roMa.uion.o. Í ^ ^ S i o ^ ¡ * * m ^ ^ * c o n t r a í d a 
t a ñ W a y de la Roal" Sociedad Gim- ^ ^ g í ^ 6 10 B a l a - m i ' lU ld D a r , mmienzo a las cuátroí y media, v'^in, d . las l a h a - efepeeulacLOMS F,ranCia r0!1 • D.glatorra. -Pín 
na un gran part ido di ' ont onanuen
t ó , en el que l u e h a r á n los oloinentos 
dissponildes del equipo Cantabria, con 
t r a una solorriuii forunad'a, eaá su nia-
reg íon Sur. 
El Dsasuna, de Pamplona, t e n d r á . ^ So<;k';iad Ill,s l'^'V^ tn-
X nuo hala'rsoh.s. pan . dol in i r el otro W g W t e s p á r t a l o s pata estas fictas 
Vn.: | » cón ol vencedor de Tarrasa- ** ^ " ' ' ¡ 1 ^ ¡* ̂  ^ ^ 
n á s t i c a de Torrelavega. 
Se ha escogido el campo del Astille-
ro por su semejanza, en cuanto a 
rrej.o duro se rofiere, ron el de A r 
En él c o m p e t i r á n nu .s tms jugado- La prueba de « t ropadores» . 
res, bajo ta a l i n e a c i ó n que ya t e ñ e ; M a r a ñ a , oomo venmjoé a i i imcian-
anos publicada, y en la que figura lo do, so Correrá, por pr imera voz en 
m á s florido de nuestros futbolistas. 1 - ' l a c iudad, la prueba cicfist 
M match se rá arbi trado, por desig- llamada de «1 repadores... \ a a 
n a c i ó n del Colegio de Arbi t ros , a pe- un éxito /para StB organi/ .adu!"^ 
t ic ión hedía por la F e d e r a c i ó n , por que trabajan con Fe <n dar un -van 
el colegiado don Carlos José Gaei- impul -u al oielismo on la Montana, 
luaga. Buéila falla liare qur exista, como 
EÍ encuentro d a r á comienzo a las ya existe por suerte, u n a 
cuatro y media de la tarde. . dispuesta su é leráenío organizailo!- a 
L a F e d e r a c i ó n tiene el pensamiento iral.aja.r, pero tío os menos noresark» .casa por 
tren especial, para que estos saci'ilicios de los directivos, Jos san 
sobre Jas divisas. Tercero, promesa forma) por „,,, 
Llamada de un d.plomat:co. |t. lp j ^ d ó s dp participar de5!; 
R O M A . - S e d.ce que ha sido l lama- d ^ ^ j ^ . on el c.\Sü de u ,., , ' 
do. of lc iaJanente-a; .Su„país el r é p r e s e n y] , QC¿ j , a ¡ , eVont 11 a l en el Rujyv ^ 
Cu-arto. Mantenimiento del (¡stato 
quo» económico hasta que el Gobíép. 
tante de Ja Argent ina cerca 
Santa Sede. CHUS 
Excursión a Zaragoza. 
El d í a de Pascua de Resu r r ecc ión 
j u g a r á em la capi tal de ATágón el 
ser Primer equipo de Cantabria con una 
selí'cci.'ui aragonesa, para devolver la 
visita que hizo a Santander aqiClla; ú<Vv-\iv "̂̂  •" " " " " " " " h i l i a . que a s e g ú r e l a l ibro eojnaiii^. 
eIr? de marzo últim-.. m ^ ^ " d e reemplazar el montero ^ entre. las4ropas de ocupación. 
, n , , , " " í , e '•' entusiasmo que reina stokes Vor un nuevo aparato ligero Lloyd George, enfermo, 
entidad £ n ^ f u&™}°AQ..!?.e móvi l , exacto y v q ü e lanza a 2.000 me- l.ONDRES.-^Se encuentra f̂mu, 
BOUR.IES.—'Se esta, uunuancio un , f . . • , „ ¿:- inc ' • i 
nuevo . H ^ r a U j . r .1.. obm* de Uro ' ^ ^ r T s t riií de u , ? , „ ? í 
par t ido, po. 
rarse 
de organizar un c  
• puedan acut 
aficionados sanlanderinos. 
', por lo que bu-ii puede espe- trus Ullu importante carga de expío- de a lgún cuidado, a conseóUeno.ia <]• 
que ios «mafíacos» e c h a r á n la s iv í& una bronquitis,M-doyd (roorge. .. 
*.la ventana para obsequiar- a Además , se a d o p t a r á un nuevo fu- • «La rAvolucién en • H A C U Í U ^ O . . 
que  tó dir a-este match los Respondan los ciclistas, i n s c r i b i é n d o s e ^ t t ó á f ^ i f l s k ^ n c e í a a m S a l i f a ; f t r a J l a d o r a ' 7 ° qUe I S S í ^ 
cuantas carrera^ s, organicen, ya q ^ 1 ^ br ind ' .n , Vle l » ^ * ^ ^ raJ í Je -p rogre . so al armamento-de los c a r ó n ••Teguc.galpa, capita 
t lemp 
n1zacio.11 
L a revolución e  Honduras 
N U E V A - YORK-.—Lós, rebeldes ", 
encantqs y- sa ídSáModé^ 'pE^teEÍ ' í . : !© euaJ es-ne- póbl ica" " " ' * R c " 
"•sía.lo Mayor Irán- \iíLS fuerzas regulares tuviorou so 
mani-a trabaja por el senta muertos. 
<(ininen\verf -r.,; Los. ^c^qsoS1 se entregaron a toda 
clase de desórdenes , 
de los eá tab lec imien- un av ión rebelde bombardeó la ri 
¡OS d e b e r á n encauzarse m n,atando n.umf.rosas n̂ L}§% 
un canon antitanque ^.-.-«e ^w.es y 
'"•'.'r m á s . M a ñ a n a liaremos cuenta a. zan d^ jUsta fama entre las joyas ar- desde 1.915', como lo demuestra e 
W H' ^ • n u e s t r d S lectores do los ú l t imos de- qni ectonicas e s p a ñ o l a s . cubrimiento del aparato que se : 
W a r s e t%]]lés est¡a pj^eba de inaugura- ••l « a c m g Club, percatado de que canvetralladora. 13». 
•OO l í l (•] .. ' , , TT ; • . A , - l - S O I mUClOS I O S S O C i n « m í o r t i t i r . v n n A ' . . . - x . . . . . ! „ X- i-ii-íx 
de este mierrsanle oiii-ii,'ntro. 
El campeonato de España 
M a ñ a n a se juegan las segundas 
mifinales de los grupos A 
camjpas distintos. Tocan eliminarse 
en g j ó n , al Real Sport ing contra el ^ ^ 
liarcelona F. C. Vencedor en el cana- - , 
po de las Corts el representante de 
C a t a l u ñ a , por una diferencia insigni-
ficante, no se puede dar como vence-
dor ai Barcelona, m á x i m e si tene-
mos en cuenta que j u g a r á con la 
fal ta de Samitier , uno de los mas 
firmes sostenes del elenco c a t a l á n . 
transportable y capaz 
los blindajes de los ca-
ninos. 
• •• -oí .'¡:-
Los Reyes de Rumania. 
dado: c e t r r á d a - l a i n sc r ipc ión c o n ' un c í a s , el Palacio Arzbbispáá, la Casa "^.s'de a -a lh . ' ' " " " " " J ' " ' PARIS. Los Reyes de Biwwiuía 
lote de corredores aceptable, nada ^ i : \ In /anla y otros muchos que go- \ lt< altemanes desean conseguirlo ^ t u v i e r o n hoy eir el acrodjíonia 'de^e 
el dos- Bourget, pi^esenciando algunos vue-
l lama los-
Se h a b r á n de construir t a m b i é n ar-son muchos los socios que quieren 
a c o m p a ñ a r a los «equipiers» en este 
viaje, verdaderamente interesante, ha 
Afiprto ñns denortistas t -0"" ' ¡ ' i ado , de acuerdo con las Com-
lebrar en las noches del s á b a d o , al unos 1)illet,es especiaJes. qne d a n í n 
^ ¿ S T L T ¿ ¿ t ® - ^ I ^ J Ü » ^ 1 % Sürar.á. Ia . Exposición 
I .u c h a r á n 
Monta-
L a fiesta de boxeo de m a ñ a n a . 
Lcc-kaul inglés. 
L O N D R E S . - Í H a comenzado ol & 
mas de t i ro alto, ya que en lodo el kaut en los talleres motahir-icos. ' 
ño estando basto lo iVeha fijado el 
vvvvAAAAA.vvvA/VXxvA,Tvvv\aavvavv\a^vwv\aa/vvv^ 
El día en Barcelona. 
Primo de Rivera clau-
irá la Exposi 
del automóvil. tres de la tarde, hasta el s á b a d o , 12, lucrar dónde este nrobable desemna- " " - « m ' m ' on p r imer t c -mmo, M i - a |as ocho de la noche, fecha en que 
te ^ ve¡ 1 t i l i r á A I i e\n cl 1 íiv i '11 * >'"liÍ!">z « f " * ^ ^ . n t ^ n d e r m o . q u e d a r á i r rcmisiblemenle .-errado1 el 
I c J . , ' , , p \ 1 • titira el madvi loñ i jo Fernandez, en plazo de insc r ipc ión , que ha de ha- E l viaje del Rey. 
t : . J P f ? 7 i _ r r ^ r - ' Jzl combate u-eeis roiriids. A c o n t i n u a c i ó n , oersé a c o m p a ñ a d a del importe total BABCKCONA, 11.—El gobernador pré<tam-» do-esta m l i d a d con Ja Man-
tafaklores que se dedicaba al coleo de 
giros lidegráPicos i'alsos. 
Ingresó en la cá .ce l previo anio-do, 
procesámioi i lo sin fianza. Se je _ha!i 
exigido, a d - m á s , ló 'óliO peseías^dc 
i-espon.sabilidail sn | ,s ;d!um. 
Un préstamo. 
A la una de la tarde se ha firmado 
en el Banco d e ' E s p a ñ a el contrata iJfi 
l i 'ún. que t e n d r á que batirse en dos 
parlidos con el ganador. En cuanto 
a l á-rhitro del partido de Gijón, , fué 
I>edida la confoimid-id a F e r m í n 
Sánchez , mas habiendo éste adverti-
do la semana pasada al Colegio Na-
cional, que durante este mes |e c r á 
iinpqsi'ble desplazarse, se t e l eg ra f ió 
anteayer ratificando los motivos en 
que se funda el á.rbitro santanderi-
Me caitaílánV Castaner, con guantes C o m p a ñ í a . 
de enairo onzas, a diez rounds. . Donnngo de Resur reccnm. -Vis i td a r̂ nin CÍ» VÍ> 4f»ráTi tres combates los n.onumentos de l a ciudad y misa 
el Athlet ic , de B.ilbao.: En--San Ma- ^ ¿ « 0 . ^ ' ; ¡Jf conceptos. cn. f te.mpJo del Pi lar . Por la tarde, 
mes resu l tó vencedor el club hilbaf- , I " , , . S i - ' , 1a nais b - 1 ^ s t e n c i a Jos Campos de Sport, para 
•no, mas, los m a d r i l e ñ o s conf ían en su V i . ! » " .1« c ' ^ « ^ « ^ « . h . n « t . n , MtosL- F T ,eJ. par t ido A r a g ó n - C a n t a b r i a , en 
t r iunfo 
de enipa! 
p ó h d i e n t e 
la fecha 
'̂ auñ sl̂0CCU)U nragone&a^ p a r a devolver .la fac ión Aragonesa- o b s e q u i a r á al equk' ^7- pa^-a po«.es!, .na!-c 1 l e í - P a l a c i o 
M visi ta qüiC hizo a Santander aquella po* del Racing Club. - T r e s detencicnes. 
nato . . • m a ñ a n a Q. con t runfo y el e] 9 d€ milvzo m U u o -
Madr id con i-esiiltado a su favor 
m a ñ a n a y oJ martes) p a s a r á , sin 
nueva lucha, a la final, que se 
(fugará en San S e b a - t i á n . el d ía í 
de mayo. E l part ido del domingo se-
t;i arbili-ado ;'por Fernando Vi l l a -
verde. 
« » * 
Ed martes, por la noche, m a r c h a r á ^ w t ^ JU,;,amcn 0 ^ ^ 
a C a n d n ü - . donde p a s a r á hasta el ^ T v X J ^ ¡ ̂  ' V " f " 
sahado, en la linea fe m a r q u é s de " l ^ ^ € a € l ó n clc c,,mtas dCS-
se e n f r e n t a r á n el temible venezolano de.l viaje. ha manitesta.do hoy a ',IS periodistas comunidad por valor ,de diez rallones 
Mi i r tuec i , , que ol pasado s á h a d o se Este viaje se r e a l i z a r á de- l a si- que Su Majestad el Rey ha s u s p e n d í - de pesetas avalados por-el; Estado, 
¿"ánó -inc-oani-nte las s i m p a t í a s de g u í e n t e forma: do el viaje que tenía anunciado para u n a investigaolán 
la afición, "por su br i l lante y o r ig i - Salida de Santander, el d í a de el lunes. . , , ' " . . , . 
nal estojo*: contra el boxeador de la Viernes Santo, para l legar a Bilbao Añn,vü\ m.r. o<á* ¿ta t w a r á ni ' ! •' w ! * ''i1,J "•!-
((ü.hién yi'Miioñesa.) José ( ¡ a r d a . Es- a las sois de la 
¿e sensacional coml)ate s e r á con ción y desayuno, 
ú n a n l e s de cuatro onzas y a ocho S á b a d o de Gloria.—Salida para Za- tes y . , c l a u , s u r a r á . l á Expos ic ión 
rounds. i-agoza. Comida en Miranda . Llegada au lomóv i l . Ja l n ive r s idad-para -qnc nombre 
Por ú l t imo so anuncia e' combate a Zaragoza, a las cuatro de la tarde, 
no para no a d u a r y que no son otros . - t ^ ^ eitíocSM&nte entre e' Cena en el hotel. Butaca en el teatro 
que asuntos part iculares que requie- riUUK t.ol,„,:,; el formida- ¡^ ¡nc ipa l , para asistir al debut de la 
ren su permanencia en Santander: . , , ea¿taiIer> Co  a  ni m . Marianao. 1 de ol 1,110 l'W> 
En Madr id se jue^a el otro n.atch , B ii go i a o n lrá ., Biíi-riaha el mar- Por cuestiones, de juego. 
semifinal. Luchan el Madr id F. (.. y n ,r„ ^QO ¿r¿r¿Ka**9 ^s monumentos de l a c iudad v m.sa n..^ a r v L 0 i / ' ' ' L 1 . • ' rrtx ,0 p : , „ , * ¿¿Z 
epues de Jvstídla para asist ir a la ben- ' . n la Ribera y por cup-sttonesJlflO 
dicíón de la bandera del S o m a t é n de jnegOi r iñe ron Vicente • Martiiiez-Ran-
aquella JocaJidad doras y Domingo Esquela' í.illo. 
¡nl i r ió al primero ana 
le., alcanzo ios iiili'sá-
on: g r av í s imo estado, 
a. sido deirii ido. 
escrifae la Historia. 
«La Vea») publica un suélfó dicien-
do que por ol (iobierno civil se lian 
E l Racing Club ha combinado de los excursionistas v is i ta r l a magníf i - tres sujetos, en casa de ' u n o ^ ' ^ d l l í ^ ' V ^ t S o ' p í r ^ . f 
acuerdo con las (--.npanios del Ñor- ca ciudad y las grandes obras de ar- cuales se encontraron diversos obje- eleve el cá-lcuío no' hav ás l M 
te y de haniander a h.bao y con las le que encierra. Cor a noche, s á l a l a tos de cocina, - d a s . medias de seda en.Barce.tona, í e s u V que andan por 
Asocao-ion.s de h.dde.os d- la vee;- para Hdbao. a dmme llegaran e ...ar- y oíros objetos produelo de diversos a q u í .mas de 1 per?odÍ8tes a S & -
na vi l la v Za-a-oza, unos billetes es- les. al medio d ía . Desayuno en Miran- robos. f^s v id ' iT . ' 1 
pecia íés q i e - . d a r á n derecho, a^disfru- da y - ; m ¡ d o en M b a o en d holel R ^ o s individuos t e n í a n constituida * ^ ^ U v v v v 
^rana. Por la. tarde, o las cinco, sa- una Sociedad que se dedicaba a com- A x ^ ^ . . o x -Jon 
1S a [as rtll,eve dei,la ^ ^ ^ r . Ateneo de Santander. 
I I O Í ' I ' •. • 111 - " l , ' ' ' 
tú - : t r s ión . por tanto, compren- ., u ,V™armo detenido. ' Sección de Música. 
de-:-.:, u-sde el vi.-rm-s. d í a 18 de abr i l . .. cU?t<m'Iíl0 el l,l;"-¡"l> Angel Hoy, s á b a d o , a las siete en punto 
basta el m ü i e s , 22, rasuiltando el pre- r l l k * - « « " " f • ! i - ' Ora el ú l l i m o - q n e de la laido, don l-skinislao de Abar-
Cualqniera de los dos equipos 
.esulte xeiie.Mlor (el Athlet ic con em 
la excurs ión a 
En el gr'upo B teiierños t a m b i é n dos 
partidos. Uno, que nos interesa a 
los m o n l a ñ e - e s muy d i r e c t a m e n í v , 
l a r de bis delicias di 
cuantos quieran adqui r i r los en su '''da ,par a Santa'Ader, 
loca;! l iar la esta tarde, a las ocho m 
punto. La insc r ipc ión ha de hacei-se. 
necesii rianieide. aconi pa ñaiia de í,;ó 
va due en él par t ic ipa nuestro re- P « s d ^ s , importe del bilí ele en segua-
presenUude el Edipso F. C. L u c h a r á " ' ' r " , , ! l " v " , l " l " !il e t í f iMq a 
és te con d Tarrasa F . C . en su pro- los campo-:, bmaca pala asisl i r a la 
,pio campo. Ya en d í a s p á s a d o s he- Liraugípaciéi i de la fom^orüda de 
mos hablado de la prueba d u r í s i m a Pascuas en el r é d i t o P r inc ipa l , leí- d.-án derecho a vino c ó r l e n t e ' e h to-j 
que v a ' a sufr i r rmeStro c a m p e ó n y U'\i. c o ñ u d a s en ruta, viajes, recor r í - das las corñ idas . 
de las dificultades tan enormes que ' i " 0" canoa j , para pféáénCíar el 
tiene que vencer para sal i r airoso par t ido y propinas. 
de la con lien id a. Ño obstante, espe- La ••.xcursi.'-n c o m p r e n d e r á desde cosario, 
remos y confiemos hasta d fin de la d día de Viernes Sanio, en que se 
jornada , que nada hay imposible en s a l d r á de Santander, hüs ta el m a i -
día; 22, en que se r e g r e s a r á a és ta . 
úia 18 de abr i l . 
a el . (üir les . 22, re.s-ultan(io d pre- / 
cid del billete, en « e g u n d a clase, todo I ' ' n ' ! , i , '-!,, uotener de la banda dr es- ca .y don Gabriel Imaz, da r án el pn-
c ó m p r e n d i d o . 163 pesetas y I!».") en pr i - / W ^ ™ , V ^ ^ , M ^ ^ ^ mero de los .conciertos anunciados, d' 
mera clase. Los excu r s ión islas t e n - í 
Este viaje no se l levará a cabo si' D I A T E R M I A — C I R U G I A G E N E R A L 
r>* se r eúne el n ú m e r o de plazas ne- Rpnecia.l-ista en partos, enfermedades 
ésííH . . dft l a muie r v vín.p. n r í n ' t i f r f n a 
POR TELÉFONO 
fútbol. De haber un n.nevo empate, tes, 
, ^ — 1 
m&  y , ía,g r ina r ias . 
* . ™ ^ t a l de'10 a 1 v de 3 a- 5. 
AMOS D E E S C A L A N T E . l í í - T E L ; 1-74 
1 i 
T E M P O R A D A D E C I N E M A T Ó G R A F O 
Hoy, s á b a d o , 17 de a b r i l de 1924. 
Sección continua desde las seis de la larde. 
O K A I V A O O T V T T K C I M I I í r S T F O 
E S T R E N O de la super - joya marca un iversa l , en ocho partos, . 
G É N Í A L C R E A C I Ó N D E E I L E E N PBRCY 
Y U N A P E L Í C U L A C Ó M I C A 
Llegada del Athletic. 
M A D I I I D . II .—Ksía. nnch..- Ilejca- — ^ 
ron . procedentes de Dilhao. los jii£;a- Alumno interno, por oposición, • del 
ÚÚtQS del Aihlet ic . que \ leñen a tu- • '«ospíta! géheral de-Madrid. 
•bar epj.-, mmtm doi d ^ e d r i a t * : e n f é r f . r e d ¿ s d e 8 tí£j cora.2ón. y :pU,moWd3. 
MED5CINA G E N E R A L 
BLANCA. 9, SE< i ! N n 1)—TE'LEF. ''97 
ConsnHa de docp á naia v media. 
¿bíi ej Abolí id 
Acc-'dieudo a la;in.vftjiclán,' 'ciuo;' 'sd: 
liabía le-cbo p(U' el Üfeal Madr id , acu-
' i ie ion a la es tación miiu"ro,sos de-. 
poMiMas^ corr i^poi idi i 'ndo as í al pd-
mireb; • .vcihimir-nto que a Ifes ii: :• 
drifefíbs se les trib'it(S en Dilba ' i . 
Habia comi-dones oe todos las en-
1 í i . 2 á « a n u í \ J U & W I U ^ 
Especialista en enfermedades del 
tidades depornvas. ijtutMJTOSO pi ib l l - ESTOMAGO, HÍGADO I N T E S T I N O S , 
m y id alcalde d« Madr id . R E C T O y ANO 
vvv\\\v\vv\'V\vv\vv\vvAxa^a\'.^i'vx\\^\\avv.\\'V'\v> RAYOS X. — MEDICINA GENERAL 
No olvide usted el número 55, pues ( l Consulta de 11 a 1 y de 3 a 5.—Tel. 
el teléfono de I U PUEBLO. CANTABRJ 6-03—Peso, 0, esquina a Lealtad. 
vioiíri y pia.no, respectlvaiuente, coa 
arreglo al siguiente pro^raina: 
Primera parte. 
I.ar.uo.—IJaendel. 
Lá Preciosa.—Luis Couperín. 
Tema con Variaciones.—Bec1shO'w®B. 
Largo y A l l e g r o . - F . M. Veraciín, 
Romanza en (da» mayor.—S^JP 
manu. 
Jiercviise. — M. Antzer. 
.Mazurca en t*soJ» m a y o r . — R ' 
n l awk i . 
(VioJín y piano.) 
Segunda parte. 
Se remita de la Petite suitc—Btí' 
rodin. 
La n i ñ a de los cabellos de hn<^.| 
I lebllSSV. 
Dlanzarina de Délfos.—Debussy. 
. (Piano solo.) „ 
(J)- Sonata en «la», I A l ^ 
inoderatlo, TI Altogro, I I I ¿ 
ifaniarsía) , IV Alogrcl-ío poed ntoSSO; 
César Franck. 
(Vinilih y piano,) -A^dta-I 
(1). LM^S n ú m e r o s 1 y I I se ejee^, 
r á n seguidos. 
^ ABR¡L DE 1924 É l t - R U E I B L - O C Á N T A B R O 
AÑO X I . — P A G I N A 3 
mmmmmm_ 
L O T E R I A N A C I O N A L 
Í.73 679 896 
PRIMER P R E M I O 
32.076. P.'eunadu ( 120.000 jsetos. 
peset^i. 
^ ' " ' S E G U N D O P R E M I O 
^ . - ^ prcuii!!11" c ^'-000 
4¿rCCl0tERGER P R E M I O 
..c y^miacld ( ¿ó.OOO posotas. 
S i d Córdoba. 
- C U A R T O P R E M I O 
,,,,0 nreinifdu con 10.000 pesetas. 
Barcelona, SANTANDER. 
-Apremiados con 2.000 pesetas. 
. Pr n . - l?-,-,,',;5- Alieante, Liohve-
Vv'dladulid: 0.090. Barcelona, Má-
P ' i noti Cádiz. Lacena, Jerez; 
ffi Barcelona, MálaM-a; :íl.ü00, 
:-!"; |) Málaga : 20.113. Madr id . 
K o i Va.lkuü.litl: 21.92Í, SaLa-
K d r i d . Ferrol ; 7.221. Manxana-
Heuamejís. Curui i i l ; Coru-
•vJ.GUá, Valencia, Málaga . 
Premiados con 400 pesetas. 
R D E C E N A 
C E N T E N A 15 56 21 
, , .o^ S99 100 10Í 770 :192 '.21 029 32 
r l U r i 51 n 581 585 8S0 880 120 53 
£ i m 704 '.12 :2X 80',. (i',.7 012 1107 1* 
MIL 
836 p ^ 
í k) 468 
rosos 049 304 607 273 343 005 1-22 VI7 
177 802 528 i.20 001 3!ñ 2.2 : i '7 
I rn ^ -*) F ! f ; ; : " 11' 
36 743 ¡86 144 ;HI3 118 1,00 
D O S M I L 
UÍO ',-,7 800 280 781 004 1¡5 luí 880 m-m H l 255 ISI 5(.;i Gün 231 (08 804 m 153 076 285 744 152 552 260 7íw Si2 
Í '93d 593 572 5 i l 45.S 040 926 082 010 
S &O 273 081 400 113 021. 
T R E S M I L 
516".707 972 702 285 lol 020 807 853 710 mW> 859 687 505 055 05-1 2 ; ; 503 006 m Úk 512 0 42 570 1 08- m Wú) 040 47;; 
ja 111 00!' 522 250 571 282 2M 3V0 502 




























071 703 886 653 150 ¡18 610 503 

























411 568 757 til. 871 
52x 708 010 788 1)85 
293 708 172 o¡x 573 
557 I \ \ 571 38:! 003 
9Ó3 127 7:i 017 621 
CINCO MIL 
019 578 102 353 726 
177 169 514 002 009 
563 138 379 1:35 05v 
330 52.3 850 256' 
SEIS MIL 
673 765 752 S&l 370 
062 702 877 200 320 
601 705 472 7 15 737 
018 468 
S I E T E MIL 
946 537 077 780 002 
962 120 325 006 20 4 
858 90G 140 818 171 
108 7 22 8 55 297 
OCHO MIL 
261 870 827 157 018 
355 587 563 779 979 
083 55!) 310 556 944 
312 50;! 339 
NUEVE MIL 
773 906 800 940 375 
072 169 410 716 100 t$% 530 75:; 946 305 
050 875 122 
DIEZ MIL 
107 
31 i 500 
425 593 
050 902 
m 081 003 
052 708 055 
71', 857 463 
055 53:: 805 
013 2-3 383 
071 714 157 
724 023 583 
237 701 191 M 014 284 
É 6 500 050 
133. 380 702 
919 552 











802 272 358 
315 014 954 
vilo 959 7 5o 
160 658 50; 
388 903 70? 
MIL 
258 398 5o7 
«5o 857 505 
457 760 522 






























































427 602 793 891 53 :i 377 8.46 
351 390 051 210 480 271 381 
207 203 258 843 550 025 8£9 
G39 250 796 680 254 
T R E C E MIL 
061 780 707 107 276 32 5 022 
674 755 193 835 927 182 03(1 
217 002 312 0 53 572 734 355 
669 285 981 200 957 647 
CATORCE MIL 
496 716 110 300 002 503 237 
643 559 94 i 736 315 075 896 
870 212 130 232 80 5 18!) 311 
548 003 302 0.55 78.3 212 591 
QUINCE MIL 
505 414 071 003 010 571 118 
508 127 040 483 437 722 006 

































DIEZ Y SEIS MIL 
258 518 !)!)8 028 881' 12 
515 850 688 554 628 891 
743 15!) 8(50 563 105 002 
115 806 074 H L 522 261 
DIEZ Y S I E T E MIL 
377 505 731 2 57 983 720 
(35 277 212 075 639 132 
071 540 349 30 5 522 780 
233 581 655 027 376 005 
872 4'" 
049 





DIEZ Y OCHO MIL 
340 124 548 620 269 588 
055 IÍ6 m 048 052 919 
152 065 321 38(1 135 100 
021 349 m 201 101 31(1 
559 (535 639 051 557 596 
DIEZ Y NUEVE MIL 
521 758 77; 700 833 238 
187 730 571 310 715 001 
51o 888 900 810 7 52 964 
054 208 333 797 317 295 
VEINTE MIL 
(170 151 246 000 5-5 252 
965 972 87!) 855 812 5;i 
904 715 331 518 378 663 
753 Í2; 
803 30 5 
321 404 
5P6 741 

























001 005 b-2{\ 002 

















210 144 570 760 036 
VEINTIUN MIL 
711 208 060 550 370 
052 889 150 33!) 279 
056 435 325 764 530 
132 038 359 181 350 
VEINTIDOS MIL 
566 705 178 420 10!) 
856 713 890 185 000 
•i ¡l 040 630 571 61 5 
















230 8:¡-; 86 5 108 209 000 
315 997 503 510 873 842 
088 604 416 005 316 225 
732 434 464 
VEINTICUATRO MIL 
304 752 155 875 450 732 
024 197 555 028 385 948 
078 100 112 680 406 848 
203 070 (110 778 680 802 
804 670 m 220 438 
VEINTICINCO MIL 
708 681 305 803 280 (64 
631 947 600 957 188 33.8 
Ol í g25 38!) \m. 730 8S^ 
537 215 055 706 700 417 
VEINTISEIS MIL 
2;2 812 820 000 005 330 
168 045 707 964 362 002 
o í s 308 (46 000 617 558 
350 621 695 078 785 7(0 
VEINTISIETE MIL 
421 533 080 (09 853 076 
494 048 075 603 21 ' 0!)3 
793 096 632 080 053 282' 
782 168 025 214 1 M 5;; 
892 753 780 735 766 253 
927 . 
VEINTIOCHO MIL 
808 105 57; i70"3:'(l' KO 
754 665 278 707 0o; 125 
535 103 327 012 7 75 635 






























































' Í 3 
154 
861 743 803 loo ; is 979 
VEINTINUEVE MIL 
214 02 1 508 73 7 723, 374 605 47p 
112 785 128 606 370 248 060 1% 
208 3 58 05 5 308 631 3 55 38; 722 
533 280 361 030 352 112 410 705 
loo 897 033 177 560 120 072 
TREINTA MIL 
111 51S 0 50 904 128 S03 390 051 
0:)2 000 57 8 828 1 60 010 670 125 
969 042 15!) 007 7 15 751 ol3 820 
25 5 .7 5 '58 828 25!) 667 203 708 
386 555 580 02!) 030 50!) 081 38!) 
150 800 021 178 










017 388 fúfy 931 
3-0 005 187 307 





61 886 052 
41,1 883 001 
331 708 549 519 
265 781 !)!I8 ggá 
209 486 773 7lo 
273 005 716 550 
587 940 807 173'867 098 
847 63o 137 836 731 
TREINTA Y DOS M I L 
720 663 725 3,80 8M. 328 012 
853 052 I 1 i 035 01 i 21!) 622 102 
005 270 558 215 125 33!)' 110 317 
571 328 78o ,320 603 060 640 688 
033 800 250 70 5 100 f<50 
TREINTA Y T R E S M I L 
127 73 5 752 053 001 002 035 021 
123 SO 5 042 055 864. 862 650 .235 
I5X 000 3U 874 301 033 151 770 
723 550 N|(i 470 380 137 855 314 
718 760 577 685 330 
TREINTA Y CUATRO MIL 
N30 17! 834 052 815 113 027 31(1 
730 693 7 75 085 218 | 79 ' 13 00(1 
310 1N5 '33 1-00 162 523 858 020 
002 826 268 023 631 603 500 371 
242 807 9X0 133 030 822 916 ol í 
I 1 5 3 57 515 184 o55 270 508 100 
533 35 1 31l 132 655 
TREINTA Y CINCO M I L 
351 502 126 015 113 103 410 .100 
569 553 525 235 231 055 546.260 
715 135 016 ,808 755 005 061 576 
185 721 531. 80| 718 115 328 653 
121 157 101 053 720 517 857 825 




















Una conferencia del se-
ñor Ramos. 
éd sistema seguido por la ü n i á n Ge-
iir ia.! di' Traiiajadores. 
La eonO'i eoria, era suma, fué inte-
resa i i l f por su fni i i ia y po í su Ouidu, 
tóáa viéz qui ' el coiiiedunionto, la. tÓ-
gica; la respetuosa eonsuiei aci lu a 
uli'alvs antag^ónicos imperó constarite--
No es preciso que hagaiuns iv.-allar meule en ella, (vi mt'ñor l iamos, pro-
las libadas diferencias O.1 eri terio, ccí l ieudo así, m m p l a e i ó a sus unnie-
al iipri'i'iar las cnuveiiieueias di ' unos ros ís imos Dycuk's, que I " aplaudieron 
0 otros régimeues polilieos. (pie I M S cmi carifin, lo que s eña l a 1111 cambio 
separan de ¡os soi-iaiistas. 1). iVude- de msas muy ĉ i imaldr si i v n u daum-
mos tenaziivnle nuestros ideales por- aquellos tiempos cu que para daJiIai 
estamos eouveucidos de su efi- al obrero y obtener su aplauso era 
respetuosos con 'prceiso (•alunmiar al rapitail, vejar a 
' •"'igurn y escupir a las m á s fnn-
inst i l ueaóh'es. 
•11 l lu ra es lodo. 
Por eso .nosotros, tan distánt 'eé de 
los ideales polí t icos de la (lasa del 
Puehlo, recouoeemos un acierto en el 
inmbo cn l tu ia l emprendido. 
La feria de Primavera. 
Para una iglesia de Santander. 
Una obra escultórica 
de Coullaut Valera. 
con r-l fin de ver si conviene implan-
tar lüS en aquella, ea.pila]. 
Adhesiones. 
Hoy se lian adheridu a la eirculai 
enviada por el señor presidente fi Oís 
Ayuntamientos vizeaíims en l'avor frél 
rógintón eeonnmico admini.-i rativo, 
.los Monieipios de r .arriea, Deusp 
la He 
qut' 
cada; pero soinos 
lós ideales ajenos', .•liando apreciamos 
que son honrad ame uto sentidos y no- d.-u nen í a l e s ins 
lilemtnile encauzados, porque a.si cree-
IIU)S que Se üiter])rela la democracia. 
Es-dccir, que esta n i m í s i m a y cous-
tote posiei'ón nuest.i a 110 puede ser 
obstóruln—y imicbo rnen- - en lo que 
respd&a al aspeeto informativo—pa-
ra (fue prestemos a tenc ión a la mar-
cha emprendida por la Casa del Pne-
Wo do Santander. 
Todo cuanto se baga por educar al 
obrero por perfieécionar sus conoci-
mientos y templar su espíi-itu nos pa-
werá una obra francamente plausi-
We. La cuiltina es la mejor mura l l a 
so puede oponer a la exa l tac ión . 
Y como la Casa del Pueblo de San-
tander ha abierto sus puertas a bom-
hres meritísimos y estos hablaron, y 
nablaráu a los obieros de las bellezas 
M \ l ) l ! l l ) . 11.—El periótl ipo «A 1! £» 
publica una hermoéíl fótpgraí ía de un Sdstao y Zaldua. 
Ciislo yacente, que el escuMor señor Adquisición de terrenos. 
Coullaut X alera tiene expuesto en la M u.{.\\ñv a los periodistas el señor 
capilla de actores de la iglesia de San K H . a - ü e nos dijo esta m a ñ a n a que 
Sebasiian, y que esta, dezmado a una so ]UÚ)UX fínuad.) la escritura para la 
i-Iesia de Santander. adqu i s i c ión de nuevos terrenos para 
obra esta l lamando muy justa-
Habrá una fiesta de be-
lleza al estilo parisién. 
-Se estáji ul t i inando 
a Feria de Prir 
M A D R I D , 11; 
los | i i eparat ¡vos (i 
mavera en Madr id . 
S e r á i i ia i i i ; ; i rada a fines de mayo 
y d u r a r á hasta primeros de jun io . 
La ins ta lac ión se h a r á en un ampl í -W ^ ^ r v ' Z ^ v ^ ^ T x l ^ terreno, con "jardines y paseos, 
^ . ^ i ' n a e u a / ' d . i d e a ^ d ^ a H e v de """<ie se i u s t a l a r á u t ambién pabello-
luchas del hombre v. .te su es- "<•* eomerciales 
« . h e m o s prestado a tenc ión al ca- , ^ \ ^ ^ U \ " ' , l % 
"yrepogido en estas columnas las 'ep' ana.logo al de la Mi-C.areine de 
danzas e.vpuestas por los diser- ^ " ' ' ^ Y ^ r a s atracemnes, que la ha-Plísela 
«antes. 
Anóclie habili') a los obreros uno do 
Nws miamos, el ex concejal de nues-
Ayumanuento. don Antonio Ra-
que pronunc ió 1111 interesante 
«scurso. 
El señor Ramos, e.u s ín tes is , hab ló 
*Pa2> de la acción polí t ica del obre-
^en el ejercicio de derechos ciuda-
^•tós como mas conveniente v menos 
jWUrbadora que las t á c t i c a s de exal-
acion preconizadas v a ú n empleadas 
1 r P Í ' i t u s relH'ihíos incluso a las 
•'s."ll;"i/as de la realidad. 
c-Studin 0,| ecucepto d- las luchas 
piales, según el eriterio h m - u é s y 
¿fCialisia, y re | .asó la historia del 
^envolvimiento del proletariado has 
élites •SÍl"<ÍU"Íl111 ' '" li 'onpos pie-
tró'r?'""101' Ram,>s. repetimos, se mos-
, Partidario de que las Sociedades 
la evT'"-" ' ' " ,i',<l','bcn la t ác t i ca de 
• aitun, y /S0 pronunci,^! por la 
s..;,,.'; ^ c t a ; es decir, por la pre-
,,,,,,,, . tl'e sus 1 ."presiéntanles en los 
pafe '",l,"'!íU"(,s >' legislalivos 
i k J 6 a*1' loe considerase ventajoso 
rán muy interesante. 
La 
mente la aftenemn. 
H ^ V W V W V a ' » OVVVWVVVVV\AaaA,VVX^VWVWV'VVVVVV% 
Problema peliagudo. 
Los yanquis no se cor-
tan el pelo. 
PARIS.—Dicen de Nueva York que 
e&tá haciendo verdadero furor la mo-
da de llevar las mujeres el cabello 
collado «a lo Niñón». 
En Nueva York y en Brook lyn pue-
de calcularse en 5.000 el n ú m e r o de 
s e ñ o r a s que sacrifican diar iamente 
ese hermoso adorno na tura l . 
En cambio .sucede lo contrario, coñ 
los hombres: ios peluqueros af i rman 
que la m a y o r í a de los parroquianos 
no se corlan ahora el pelo sino una 
vez al mes, pero esto s e g ú n .los F í -
garos oh-ervadores. no se debe a mo-
da alguna, sino a que sus negocios 
no van muy bien y eso les hace de.s 
cuidar su ((coquetería" mascnlina. 
VVVVVVVVVVVVV*/VlA/Vl/VVVVVVVVV^ 
| | | | r { Después de dos siglos. 
cuarteles. 
Una desgracia. 
En su domicil io áfe la calle de A i r a n 
do, en Daracablo. se cay.') el n iño de 
13 a ñ o s . luán [ftag-re, c a u s á n d o s e una 
.'le-ion de alguna i iupo i lanc ia en la 
rodilla derecha. 
F u é asistido de pr imera ¡utención 
en la Casa de S d c o r í o de aquella lo-
calidad. 
Otro fenómeno geológ'co. 
En Murcia desapare-
cen algunos caminos. 
MCRCIA. l l . - K , , PueWa Blanca 
se ha re- is l rado un fenq^eno geoló-
gico que tiene aterrorizado a l vecin-
dario. 
Cn bni '-quisimo movimienio de tie-
rras ha destruido los caminos veci-
nales que. e.vislian entre Blanca y 
.M.arán. 
Los vecinos huyen espantados, pues 
se tiene por inminente e! derrumba-
miento de ijumero>as casas. 
L a situación en Marruecos. 
El comunicado de la 
noche. 
MEDICO 
Eepectalfsta en enfermédadea de nlAet 
Consiil ta de once a una. 
ATARAZANAS. 10—TELÉFONO 6-M 
D E L DOCTOR M O R A L E S 
D r . V e g a T r á p a g a . La pesca del bacalao. 
MEDICO E S P E C I A L I S T A 
Infermedades de la piel y «¡anretn» 
Oo-Qsuilta de 11 a 1 y de 4 a 6. 
M E N D E Z NTINEZ. 7. SEGUNDP 
A . T o m é O r t i x 
M E D I C O 
Consulta de enfermedades de niños 
y pulmón. 
Rayos X y Electrir.idad médica . 
Horais de once a una. 
Atarajanas. 12. 1 ° - T e t f t f n n o . m.Rfl. 
Pablo Pereda Elordi 
Director de la Gota de Leche. 
M é d i w especialista en enfermedade!^ 
de la infancia. 
CONSULTORIO DE Ni^OS DE PECHO 
BURGOS. 7 írift orine a una).—Tal. d-PÍ 
El doctor don Mariano Murales nos 
ha remit ido dos folletos que acaba de 
.•ditar y que, a nuestro ju ic io , son in-
i n rsuutes. 
•Contiene uno las respuestas que d i -
cho señor da a los cargos contra 
el l'ormulados en ol expediente incoa-
do recientemente, y el otro, t i tu lado 
«Apun te s de medicina social», e s t á 
S E V I L L A , l l . - S a l i ó con rumbo a '¡."dicado a hacer historia del acondi-
Ternanovn el vapor pesquero «Melitmi ••lonamienio. re-unen, etc., del San>-
l)oniiu"uez)l t ono m a r í t i m o de Pe.drosia. 
Va a dedicarse allí a la pesca del A g r a d ^ e m ó s al doctor Morales la 
bacad^o. •atención deJ envío de sus interesantes 
Ks el prim-'r buque esjiañol que rea- fl''b'!os. 
muía iá pesca de baeulao, d ^ p ü é s (Je x'w™*miwmwvvwvwwvvî^ 
(•• rea de das si-Ios, ' ' 
Lleva 18 tripuil.antes franceses y 27 
esífíáñoiles. 
M A D R I D . 11.—Bri el minis ter io de 
la ( iuerra so ha facili tado el siguien-
te comunicado oficial: 
«Zona oriental .—Sin novedad. 
En la zona occidental fué host i l i -
za.1.. ayer, por u n grupo rebelde, el 
servicio que la mehalla tiene estalde-
D O S F O L L E T O S \ v z 1 : i ; : ; : ; l u : : ; ^ : " - - r e « o 
Hoy han salido p e q u e ñ a s , colum-
nas úc reeonocimiento. regresando 
sin novedad y conduciendo clóce Í J I -
.lí-vnaH en concepto de sospechosos. 
Sin m á s novedad .» 
R e g r e s a r á .•' bnqn.^.a fines de jun io , 
.-egiili los cálculos , 
Eintnará en V%o entonces, c.w el 
L o s editores portu 
gueses. 
l . i sr . i iA.—Se han reunido Jas m á s 
producto de la pesca, en esta pr imera •'••'raclerizadas personalidades l i te ra-
expedic ión. ' r 'as y libreros m á s Impf 
iA/VX/VAI/WA. \ \ \ A1 •VW/V/WA AAAA A/VA /V,VVVVV.'VVWWVVVVV 
El día en Bilbao. 
TRES SENSACIONALES COMBATES 
B0XEO E L A L C A Z A R S ^ E O 
j . ^ DOMINGO, A L A S S E I S Y MEDIA D E LA T A R D E 
a ó i S ^ ' ™ ^ , santanderiao. contra F E R N A N D E Z , m a d r i l e ñ o , combatfl 
contr 1,ailms: R, Tpinible vpnezoUuio M A R T U C C I , en combate de revancha. 
eiHñ¿u-'.s>lutautl,'i,ino JOSE (JARCIA, con guantes de cuatro onzas y e' 
d ó n a m e af,a]to ontre CANO. 
^ r l M V L ^ U , 1 : „ 
m a d r i l e ñ o y el Inrmidable c a t a l á n CAS-
A N KR, a diez r a u n » , con guau jes de cuatro onzas. 
El alcalde de Gijsn. 
B I L B A O , 11.—Kl alcalde de (Jijón, 
(bu. Luriquc Zuvi l laya , estuvo esta 
m a ñ a n a en la Alcaldía a saludar al 
señor Moyúa y e n í e r a r s e de la mar-
cha de e'uuiKK servicios municipales, 
Ricardo Ruiz de P e l i í o 
CIRUJANO D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 6. 
JESUS DE MONASTERIO, 2 . - T , 1-61 
i ortantes, 
acordando ejercer una acc ión conjun-
ta para proseguir la rebaja de las 
enormes tasas postales que impiden 
e| comercio de expor t ac ión del l ibro 
p o r t u g u é s y los envíos de libros a l 
Brasil y a las colonias. 
En caso contrario, los editores no 
p u b l i c a r á n n i n g ú n l ibro. 
R e l o j e r í a S U I Z A 
Relojes de todas clases y formas en oro, 
plata, plaqué y níquel. 
AMOS DE ESCALANTE. NUMERO 4 
vvvavvvvvvvvwwvvvvvvwwvwwwv\\\^vvvvvv 
N o t a s d i v e r s a s . 
L a Caridad de Santander.—El mo-
v i m i m t o del Asilo en el día de ayer 
fué el siguiente: 
Comidas distr ibuidas, 833. 
T r a n s e ú n t e s que han recibido al-
bergue, ,18. 
Asilmios que quedan en el día de 
hoy, 139. 
C O R D E R O A R R O N T B 
M E D I C O 
Especialista en enfermedades de niños. 
OomisuJta die orno© a, uina. 
C A L L E DE L A PAZ, 2-3.°—Tel. 10-24 
Carpera de San Jepónlmo, núm. 48,1.° 
M A D R I D 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consulta de 11 a 12 (Sanatorio del 
Dr. Madra^o); de 12 a 1 y de 4 aJ 5. 
WAD-RAS, 5.—TELEFONO 1-75 
- B l p r ó x i m o 'unes, d ía l i , es tará , e á 
Santander el s eño r inspector del Ban-
co Hipoñ cario de Kspaña . 
Banca Chaii ton, espartero,• 7.—te-
léfono 77. 
"vwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwC^^"^* 
Los anunciantes no de^en guiarse ex-
clusivamente por lo que no les 
tino por lo fliu» obMrvta. 
AÑO X I . — P A G I N A n 
E L ' R U E B l - O C A N T A B R O 12 DE A B R I L DE 
E l t l I f l R i T E f i e i H E J W f l T O S E f l F i e O 
S i l u e t a d e P r i s c i l l a D e a n . 
Hace a l g ú n t iempo•.Priscil l 'a Dean 
c r á una notahh' art ista qúG paseaba 
, t r i u n f a l n i r n i i el encanto adorable de 
su 'holW.a y ' e l cr is talmo gorjeo do su 
voz por los mejores teatros de Amé-
rica. 
Cbino otras muchas; petó ccwi tíia-
vor éxito q u e l a . goiMTalidaü, se sin-
tió1 a t i i . i da por bl nüévo arte del si-
if.ncio y un buen d ía , ahogando para 
s i é m p i v los deliciosos gn igmi ios y 
olvidando los picaros mollinos de las 
éébeíiás 'de amor e'ntre viudas señt i -
nüeuiki.l.'S y principos viejps de cbi-
' Ikme's uniformes, c a m b i ó éí esn'ii i -
. j i o . p o i - la pantalla y se ñus ofreció 
con un éxito definitivo en la pr imera 
pe l ícu la . 
' • ^ ^ l i n d a , es s i m p á t i c a y es i n t r é p i -
da. Sus admiradores, que son inf in i -
tos v todos con una profunda cordia-
l idad, , admiran pof igual en ella e' 
brujo sortilegio de sus ojos negros y 
pcneti antes, la gracia i l iquietadora 
de su sonrisa, modalidad expresiva 
di- su c a í a y (a ná tu ra l ida í J prodigio-
sa ile su arte en supremas audacias. 
Nació Prisci l la Dean en N u e v i 
T o / k , el a ñ o 1896. 
Kha su padre de origen i r l a n d é s y 
sf¿j m á d r e di' origen francés , por lo 
m n l en la figura nerviosa, de Prisci-
lla he han unido las dos razas dist in-
tas: la latina y la sajona. 
'Los padres de nuestra actriz perte-
necfnn al tiaigtó,do ambulante de l a 
í a r á n d u l a , y a menudo r e c o r r í a n los 
Ivslados Unidos, el Norte de Méjico 
y algunos pa í s e s de Europa en «tour-
nées» internacionales, , que duraban 
varios meses. 
Como el ma t r imonio ca rec í a de for-
1iini | , Pr isci l la , casi desde que nac ió , 
empezó a recorrer con sus padres las 
l i e i ras que ellos r e c o r r í a n y fué cre-
<;iendo modelando su cuerpo y su al-
ma en medio de aquel v i v i r inqnietn, 
febril', de los artistas teatrales, a 
qtttones una especio do fatal idad em-
puja de un pueblo a otro, sin permi-
t i r les f i jar su pie en n i n g ú n sitio. 
A 'la edad de cinco a ñ o s , como Ma-
r y Piokford, como .Mary Miles M Ín-
ter, la p e q u e ñ a Priscilla" debu tó en el 
c inematógrafo , . Interpretando -un pa-
pel .'de n i ñ a en «Hip Van Winkle» , 
un film Interpretado por Joseph Jef-
ferson. el célebre ar t is ta ainoricani). 
Pero arue'.lo no fué m á s quo un in -
ndento en su vida. Al t e rminar di- ' 
cbo film volvió al teatro, acompa-
iVando a sus padres en las cont i iu iüs 
«dínunfe^» y dando \ ida en Jos esecir 
n a r i ó s a papelitos ins igni f icáñtes de 
n i ñ a s que Irablaban dos palabras y se 
reí i i aban diserotamente por el foro. 
Así vivió basta la oditd de diez 
añps . - .Pero sus padres obs.orvaron que 
a .medida que crec ía , su c a r á c t e r se 
:iba toi'naifido má^ revolto-o. m;i,s in-
<iepond'iente c indiscipl inado. Eritou-
«•es pen-a i rn muy cnerdamente en 
liacor'.a entrar en un colegio, pac4 
que la quietud y la vida t ranqui la de 
la peilsión calmase aqué l los í m p e t u s 
ml 'a i r tües . 
Asi lo hieioron. F u é un sacrificio 
<jnótnie para ellos; pero, al fin, la n i -
ña [indo entrar como pensionista en 
uno de los colegios mái< importantes 
.d^-Nucva York, mientras sus padres 
p r o s e g u í a n su vida errabunda de có-
mico.'* que no se ven favoreeidos por 
.la' SUOílo, 
fMié' en esta pensión donde Prisci-
lla. Dt-an empezó a aprender los bai-
•1*'% c lás icos y niodejiios, y dos a ñ o s 
<lespués de entrar, cuando apenas 
rOiitaba catorro primaveras, se 'pre-
sentó1 en e] «FOfies-Bergére», de Nue-
va \ork. oís un n ú m e r o de danzas v 
ranj- ioi^s, que obtuvo u n éxito muy 
lisonjero. 
' D e s p u é s do algunas semanas do es-
H"41o, se . p r e sen tó en un ión de ' H a r r v 
Pilcor,_ croando la famosa danza «El 
Torbeirino.., que por aquellos tiempos 
•alcanzó, una gran popularidad en 
J)j oadway. 
Las princ¡piales pélícuilas en q i r ; 
.míos': a biografiada lia tomado pan • 
prmcipa j han sido <d.a hija del serra-
im», '^Ladrones de levita», «La virg iri ' 
de Stambonb. y «Rajo dos banderas,,, 
soberbia in fe rp re tac ión de la eximia Mmf'&í que, como nuestros lectores 
reeoi d a r á n , l ia sido pasada anoche 
por la pantalla del teatro Pereda. 
S'iuú.Mima intorprotaci: 'n lo consti-
l i i i i ;a en «La bi ja de la lempestaib', 
i ' i iya impre.sió,n e s t á j i ronta a termi-
nar. 
Hé aqni lo que la bellisima actriz 
piensa sobro su marido, Wbooler 
Oakman: 
«Yü amo a mi esposo por quo S U 
d n l z i ü a es inli ' i i i ta en tonas sus' co-
sas; -poro no solamente por esta ra-
zc-ín. Es la pe^rspna m á s positiva quo 
pueda ima^ i i i a r -T' y esto me enoan-
ta», Me gustan las gentes que son ab-
soluiamente lirm ."S en sus s i m p a t í a s 
y en sus ant ¡|)al ¡as. Yo soy tan posi-
t iva como él y esta es la razón por 
la cual pipa entendí mos tan bien. La 
mejor alabanza que puedo hacer de 
mi marido es qué conozco hien a otros 
imicbos hombres y cu nlngnno hallo 
las cualidades que en mi espOSQ.» 
'. La vida de la sociedad le merece 
un profundo desprecio. No frecuenta 
salones ni paseos y dice no haber he-
cho ni recibido nunca una visita de 
cnm'i'lido. Y así . cuando el trabajo 
no !a reclama, pasa en su recogido 
h ó g a r , como el e s t u d i é de una joya , 
los l ü los inlermiiiables, • leyendo l i -
bros do viajes y avenlnras, que s o i 
los que pTéfiore, y acariciando a su 
fáv'órttü, nn esliipomlo gato de An-
gola, que se enarca con mimosa vo-
luptuosidad al sentir en su lomo 'a 
caricia Ué las pulidas manos de Pris-
cil la. 
¿A qué pel ícula de éxito, pertenecien-
te a! «Programa Ajuria», corresponde 
esta escena? 
A cuenta de s u s admiradores . 
Una carta de Rodolfo 
Valentino. 
Kn nuestro constante dosoo de se-
g u i r dando a .esta P á g i n a Cinemato-
g r á l i e a la a m o n i d á d y agrado a que 
nuestros lectores se hacen acreedo-
H ' S . damos a co]it inuac¡r)n la tradue-
ción l i te ra l de una carta que Rodol-
fo Valentino escr ib ió a una de nues-
t ias s i m p á t i c a s lectoras, en ocas ión 
do hallarse envuelto en un l i t ig io con 
la manufactura F í a m o u s Players Las-
ky, el cual ha quedado resuelto favo-
rableinente para \ 'a!ei i t i i io el pasado 
mes de marzo. 
(ionio so puede muy bion apreciar, 
Valont ino. aprovechando 'la coyuntu-
ra de l ial larse \acai i le y sin n i n g ú n 
medio de v ida , quiso en p r á c t i c a la 
¡dea do «exp lo ta r su a d m i r a c i ó n » . 
Así lo ha hecho, suponiendo haya si-
do do resultados magní f i cos , dado el 
gran mimoro de admiradoras con que 
cuenta en todo c] mundo. 
La carta, .como ya hemos dicho, 
viene d i r ig ida a una lectora nuestra, 
••oyó nombro no hace a l caso; e s t á 
impres.a' al cc ic los ty le» ' o m á q u i n a 
mu1! ¡copista 'especie de c ¡ ; r i i l a r ) y 
la l inna eSt'a impresa con un sello de 
i ancho. Dice a s í : . . . . . 
"M¡ querida amiga:', l í e vecibido JU 
cai ta y m • hace muy feliz a causa 
de la s.'Mda y l'cal ayuda que me 
prestan mis aníigasS de la pantal la . 
Me c o n s i d e r a r é feliz do que usted 
c.Miiiu onda y aprecie los p r indp ios 
pnr los que lucho, porque luchar pa-
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Tarde, a las seis y media.- MODA 
E S T K K N ' O (lo l a o i - a n d i o s a v i s i ó n c i n e n i a t o u r r i l i í a, d i v i -
d i d a e n c u a t r o é p o c a s , 
M a r í a d e M a g d a l a 
(VIDA DE SANTA IMRlA lílAGDAliEHAUpunte biográfico por Anscorsls IC. de P.l 
Pri i i iera é p n c a : LA OÍÍKTKVSAXA. Seiiunda ó ' - a ; l . \ < 10 s ^ KKSK )N.— 
c r e e r á é p o c a : L A i S A M ' A . Cuarta é p o c a : V t í ^ J Sl 'ONSA Q ü B l S T I . 
ia mejores «films» no es un beneficio 
[jara m i solo, pues me proporciona 
la ocas ión de demostrar al p ú b l L o 
americano m i g ra t i tud por haberme 
i onsagrado estrella. 
Desde qne he roto mis relaciones 
con la Famous Players Lasky, no he 
recibido salarios de n i n g ú n géne ro y 
no esporo ninguno en tanto que dure 
eáe l i t ig io , que d u r a i á hasta que yo 
le gane, porqi;.1 lucho )}Gr el derecho 
y el Derecho tri i íhfa s,ienípre de la 
l 'neiza: pronto o, tai'de. 
Por oí mojnonto estoy sometido al 
T r ibuna l Supremo de f-íüéva York 
que, aunque no .me impide; como ha 
ocurr ido en estos ocho ú l t i m o s meses 
de ganarm^ el sustento en cualquier 
asunto, me impide t o d a v í a volver a 
la escena •muda o oparocor en la tea-
t ra l . 
Por consiguiente, si desea usted 
poseer una fotograf ía de mi persona, 
t a m a ñ o S por 70, dedicada, no tongo 
m á s remedio que rogarla me envíe 
para ello t re inta y cinco centavos, 
quo apenas sj bastan a c u b r i - los gas-
tos del leti-alo, expedic ión , etc. 
Esperando poder siempre contarla 
. n ü e mis queridos y leales amigos, 
quedo de usted mnv cordialmente, 
R O D O L P H V A L E N T I N O » 
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Miscelánea cinemato-
gráfica. 
Se ha constituido recientemente en 
A l a d r i d una m u ñ a manufactura de 
pe l í cu la s con la razón social ((Socie-
dad de los Films de Benavenfe». En 
Ja actualidad está fi-lmando « P a r a to-
da la v ida» , p r imara cinta que edil a. 
Efeta Corporac ión tiene por norma 
impresionar solamente • argumentos 
del iilfistre comediógra fo - don Jacinto 
Benavente. 
Descámosiki muchos éxitos. 
* * * 
Elorence Vidpr y Gormé Gri f f i lh 
fueron- buenas c o m p a ñ e r a s de colegio 
Y en la actnailidad so profesan ta'! 
c a r i ñ o quo. difíciilmente se logra ver-
Has separadas Éü verdadero a l ambré 
de la pr imera art ista os Florenco Ar-
to. Labora bajo la d i recc ión de Ja-
mes Young. 
» * * 
Abiertos de nuevo los inmensos 1a-
l lé res de la Casa "Paramount.). pre-
parase la fo togra f ía de. dos nuevas 
producciones de Do Mil lo , una do Cru-
ce, denominada ((Magnolia» y dos de 
Ih rliort Brenon. 
* * « 
D e s p u é s de una larga convaloceii-
cia, a causg de un accidento automo-
vi l is ta , ha vuelto a reanudar su labor 
ante la c á m a r a c inema tog rá f i ca l a 
notable ar t is ta R e n é e ' Ador 'e. 
* * « 
Don Manuel Moriega, que d i r i g i ó 
para la A t l án t i ca (¡'(¡ente B m v a » , 
((Problema resuel to» , ((Alma de Dios» 
y «Vonganza», produce ou la actuali-
dad para la Madr id Films «i.a mala 
ley», argumento adaptado del drama 
de Linares Rivas, figurando en los 
principales personajes Tima de Jai-
que, Emi l io Thui l lor . Javier Rivera, 
Fernando Día/, he Mendoza v Mon-
ja rd ín . 
Asimismo el s e ñ o r Noriega se . dis-
pone a f i lmar inmodiatamenle, des-
p u é s do «La maña ley», l a famosa n ^ 
vola «Cur r i to de la cruz», cuya adap-
tac ión ha sido verificada por su pro-
pio autor se.ñor Pérez Lugín . 
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«El error de una madre». 
Kn el falso mundi l lo de los bastido-
res, entro sonrisas fingidas, mentidos 
halagos y ambiente de . camerino, 
t r i un fa , porque el Arto y la üelleza, 
liermanados, as í lo quis i f rbn, la cé-
lebre ((estrella» coreográf ica Anita 
Yanni ( D o m í h y Dalton) , en la que su 
madre, famosa cantante, ya retirada 
do la e-cona. no ve m á s que nn mag-
nífico filón que explotar, una abun-. 
dosia mina d:e oro, sin cuidarse, ni 
mucho rri-énos, de loa peligros que 
consiaiitemente aci-chau a su hi ja en 
la resbaladiza pendiente do los esce-
mu ic 
Ani ta , (jue no l í v i d a los consejos 
níh.i i * (dt-ra su bond'adoso* padre* con 
SÜ recio \ honrado proceder, mantie-
ne a prudente distancia a la «colmo-
na» de ((zánganos» que ¡ncosan temui -
íe (ire\-i¡iloteaii» en torno del .dorado 
camerino, con gran disguste de su 
madre, que ve estropeadas muchas 
ile -ns coinhinacioiies. con la actitud 
i • su hija. Entre la cor té dé admira-
dores de la faime-a danzarina, hay 
nn mnrhacho que la ama do veras, y 
'-M'aeias a] cual, ahaiidona la escena, 
•n cuyp ambiente falso y egoís ta se 
.diogaba. Trata , a todo trance, la ma-
dre de Ani ta , al ver que el magnífico 
KegÓC'io se la va do entre las manos, 
de impedir- la boda, y, en su t i r á n i c a 
maklad, llega, veladamonle, a calum-
niar a S U hija. pero, lo mismo (pie en 
la vida reail, el amor t r i u n f a y la ver-
dad i c<pilandi'ce. 
Fl asunto, por desgracia., frecuente 
er,| la vida del lealro. está maravil lo-
samente presentado. Fl IhiaJ del p r i -
mer acto, en que Añi la , con la a legr ía 
P R I S C I L L A D E A N , la bcUís i» a Pctriz en u n d " sus m á s gran-
des c á ' á e t p r zaciones para U t'ni.vi r -a l 
de sus veinte a ñ o s , va a mostrar a su 
padre la coi-ona do lauroil ganada en 
Ja fiesta de Carnavail, y ve que la 
muerte ha sellado los labios dol ser 
querido, que la son re í an siempre, es 
de un contraste soberbio y valiente. 
L a r ep re sen t ac ión en el teatro de Va-
riedades en la noche ael «debut)!, e-
de una propiedad asombrosa, y. poi 
ú l t imo , el destile de hi cabalgata en 
l a fiesta del Carnaval en Viena, y las 
vistas del partido de fútbol, en el d ía 
\del g r a n campeonato, gustaron ex-
t í a o r d i n a r i a n i e i i i e . 
((Fl error de una m a d r e » , pe l ícu la 
(perteneciente a Exclusivas Seleccio-
nev fué presentada en la Sala N a r b ó n 
eJ pasado domingo, auto u n público 
dis t inguido y select ís imo. Fl Santan-
der de las grandes solemnidades ar-
t í s t i c a s se hab í a dad i^c i l a allí para 
a d m i r a r una vez m á s la belleza do 
Dorothy Dalton. 
Extravagancias. 
¡Q'ue los caprielios exitravaganites 
do algunas esposas suelen t raer ; - la 
ruina y el doshonor a bastante ho-
gares!—«os cosa ya olvidada por sa-
b ida»—como dijo ej poeta; poro, para 
que no se les vaya de la memoria a 
los que so lanzan a la cMiiauisía do 
SU ((inedia naranja , May Al l i son , l a 
be l l í s ima «vedette» de lá «Metro», se 
encarga do r eco rdá r se lo en esta finí-
sima comedia, pasada el martes ú l -
t imo. 
Otros estrenos. 
¡Al Su solos» de Bryaut Wasburu . 
es la odisea que se ven obligados a 
sufr i r dos roción casados que, no 
pueden—Jos m u y golosos— pasar la 
(duna de miel». Se les atraganta. 
Cuando creen hallarse solos y t ran-
quilos, descarrila el tren en que 
via jan , so incendia-e l hotel en quo 
se hospedan o se agi ta en las con-
vulsiones do un terremoto la t i e r ra 
que pisan. «Ent re la espada y l a pa-
red», comedia de Charles Ray, el 
eterno galá-n t ímido,—esto hombre y 
HOY, SÁBADO 
G R A N D I O S O E S T R E N O 
drama histór ico , bajo el 
reinado de Enrique - IV. 
M A G N Í F I C A P R E S E N T A C I O N 
M m , faina ¡ I W É\IM! 
C O M E D I A D H A M A T I C A 
mmm umm mm actos.) 
PROTAGONISTA: 
ANNA Q. NILSSON 
Se despachan localidades en 
Contaduría. 
Ro-ario Pino, no envejecen nuncaí-l 
nos presenta ól-casó de un novio, que 
se ve ' ' i i esa s i tuac ión porque • o' 
abuelo do su futura no puede ver ni 
en (chuecogi abado» , aJ 'hombro' que 
ha adoptado por hijo al prometidü 
de la nieta de su abuelo. No ge trata 
de un lio de 'familia. Es una de las 
m á s divertidas comedias de Solecci. 
ne, do ambion:o, francamente opti-
mista y juveni l . > • - - , m 
* * * 
.Fl Pereda ha preseuiailo ayer la 
.magnífica p ' r o d l i m ó n de Priscilla 
Dean, ((Rajo dos banderas» . Ks una 
obra altamente patn liea y de ani-
madi-dma acc ión . Priseilla, ' que m 
idla hace una in te rpre tac ión íícnial, 
uno un nuevo éxito,, rotundo y fQ\-
Gísimo, a los obtenidos' en «Miel sil-
vesi «Contlicto» y «En las gradas 
did t rono». Hoy p a s a r á el Pereda, el 
d rama de gran o-peclábulio '«ElirP), 
del programa Universal; que fustiga 
esta absurda f r ivol idad tan lio mo-
da en nuestro siglo. 
* * * 
La Sala e s t r e n a r á esta tardo la 
pe l ícu la h i s tó r i ca de la época-dc-Eii-
rique IV, "VA bastardo del rey», de 
gran propiedad y presentada con un 
lujo ext raordinar io , y mañana «Li 
que hace falta es querer», de Anua 
Nelsson. Los estrenos de Pascua,-SÍ>-
r á n : «Tess, en el pa í s de las tempes-
tades» , do Mary Pickford, dos jorna-
das;, ((Charloi armas al hoinbm»1;: 
((Ojos verdes» , genial producción de 
Dorothy Dalton, y «Fat ty , nuevo ri-
co» y «La escala del engaño», por la 
cé lebre Ethel ü lay ton . . 
• La Sala Narbón "cerravá sus puer-
tas el p róx imo lunes y no celebrara 
espiectácui'os hasta el sábado de Gio-
r i á . •... i 
El Teatro Pereda conclu i rá , el-Ig* 
nos Santo con el cinematógrafo, de-
jando el martes para los concieft$j 
sacros. El s á b a d o do (doria debuta-
r á la conapañía de Harreto, con 
((Doña F r a n c i s q u i t a » . t 
DUENDECILLO 
El "Duende" se retira. 
. r'i ' 
T a m b i é n nosotros tenemos luiestra.s-
miajas de romanticismo guardadoJii 
el -corazón, y unas pocas de- cursilf'-
r í a s metidas en la masa gris; así gj 
que, al despedirnos de nuestro queri-
do amigo el ((duende!), no podemos, 
por menos dé ponernos un poco ro-
m á n t i c o s v un tanto (¡cursis»-. • • 
-Sí, lectores .amigo?. EJ poputarisi-
nio' «duende de la Sala» se retira 
bemporaidita a descansar do sus ta: 
reas pe r iod í s t i cas . E l itiisino que a'-
gunos de vosotros, amparados e^lp.-
sombra cobarde de un s e u d ó n i m o ^ 
mujeruca. habé i s querido ridiciiliza 
en su noble -profesión, bac iéWM; 
caer en fracasos, quo su vista o. 
((duendo», supo salvar. , c 
El guardador de vuestros secrefW. 
respecto a escalar un puesto de l ^ , 
triella»!, beilíTs •Jectorac, h-ace mm 
por una. temporada, no más; al T -
tantos veces lo pusisteis en nn.ap 0, 
to c*n vuestras preguntas, deja p , 
ahora de regir esta hoja .semana, 
que tan interesante se ha ^vl0 .• 
nuestro mundi l lo ciiieinatogranco. ^ 
Pero volverá ; ha dado su ' O W f e 
do «duende» y caballero, y debem^ 
ereerle. g , 
Sc^ i i d mientras, lindas 
creyendo que 'e l ((duendo» os oí 
lúe fino, mundano; el c a b a l l e r o ; " ^ 
y galante que vosotras os habéis a 
ginado. Seguid ere ven-do 59 • 
r i t ua l idad v en su' mi-torio-a, i> 
sut i l V dele térea figura; en el «eau ^ 
que. onvueilto entre, los llll.,"S',",| Lie 
Clásicil Capa e spaño l a , sonrn; v 
i n t e n t á i s do-cubrir su nd : ' ' ' ; ' " ,lúu 
verdadera piu-sonallidad... ^ ' ' t i , ' J S 
sentado en el paleo (?), 'MiV -U«J t^ 
rostro entre okscuridades l " ^ . ] , , ^ 
una tonalidad roniáut ioa , J. 
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Cupón n ú m . 2 6 
a s e ü a 
C u p ó n n ú m e r o 2 6 
S o l u c i ó n 
C o n t r a s e ñ a 
Sr D . 
^ . . s i lenc io PS on la-sala , -es-
^"ÍC como una inibocilla ele hu-
:'' ja ett'!-n;i sonrisa cnii-nuUica. 
flftj| fi0 eerca eJ há l i to perfumado 
•l 'n jnist-'i'idso y oyaporijnte per-
H „ aue tan ina.tcis(raliiwMitf 
g | ¿ r Y 'la-' relieve a su 
í '*. «duende». 
^• dejéis, soñadoras- , lectoras, de 
• 1 Je un «pr ínc ipe encan-
I 1 Ü J I 1 -
y | sea el porta del i-aisueño, 
.¡íd con é' á ' i fora , id dclic-iosi 
Hiojita Tensiika, eoino (lalie-
jjijjió con M.'salina, y después , 
i0}de amor y poesía, forme con 
¡fljrsos guirnaUlas l í r icas , que co-
' vuestras tientes de rnármoJ; 
;tras frentes de. azucenas; vuestras 
S puras, alaliastrinas... 
S» . . . ! ¿Hasta dimd-e il»a yo n, pa-
Spo h<v "CUi-si leado» iuistaute? Me 
¿¿ii despidiendo de! «duende», y 
¡rico me pongo a «Vargasv i l ea r» . 
¡asta pues. _ 
fioefe nuestro querido amigo de una 
^ beatifif'1 qne en re sn espirit.u in -
lletO. Nosotros, desde estas colum-
¿t, mantendrenios incidumes Jas as-
(ifaciones d-e la a fie ir n; seremos una 
isanuarión de Ja obra del que se va. 
Podemos asegurar que el sucesor 
'i iÉende» sabrá mantener la mis-
¡acantidad de in te rés del que lo lia 
fejado; en nada, seguramente, se m.-
«á la falta de-I querido amigo. 
Siíjan pppgunliando; tengo entendi-
a que el encargado de contestar es 
m ga'antt1 y s impá t i co como el 
tMUIr». ¿Estamos, lectorcitos? 
SADORNiL GOMEZ 
C h i s m e r r e o c i n e m a t o -
g r á f i c o . 
UNA MARIPOSA.—La dipeceión dé 
Doroihy (¡bis, rs: Gríffith Stndio, Ma-
maronccl i , Nueva York. E s t á casada 
con James Itennie. C o m p r e n d e r á m i 
s i m p á t i c a coinunioanta que l íadie 
puede" prever los acontecimientos, ra-
zón por la cual no puedo asegurarila 
si la pelacula que usted menciona se-
r á reprisada. He interrogado sobre eJ 
particirla]- a mi b n m amigo l'acbeco, 
y me dice que, ¡tal vez... a Jgún día! . . . 
p o d r á ser reprisada. ¡Qué l á s l i m a ! 
¿Verdad? 
CARME NO ITA.—ÍYo opino lo mis-
mo que usted: ha sido un verdadero 
desastre, tanto la labor de L y a de 
Pu l ty , como Ja de Luciano Albe r t i n i , 
y de d i r ecc ión no haklemos. Sola-
mente d e s t á c a s e en la c inta el buen 
«gusto» del fotógrafo, pero... hasta és-
te se p a s ó de «gusto», porque no o lv i -
de usted a q u é l r e f r á n que dice: « H a y 
igusíos qne m'erecen palos»', y nada 
m á s lógico en este caso. A l fin ? á la 
postre... cosas de i talianos. 
DOS PRECIOSAS MORENITAS.— 
¿ T a n morenas como el dibujo de sn 
anisiva? Creo ya nstriles s a b r é n que 
nuestro queiridO c o m p a ñ e r o el «düen-
de» se ha ret irado por a l g ú n t iem-
po a gozar de un descanso bien 
ganado; pero esto no es impedimen-
to para que nosotros podaipos servir-
las do cuanW) esté a nuestro alcance, 
pues en ello teiidreinos sumo gusto. 
¡No faltaba m á s ! Al efecto, el actor 
por quien me preguntan es Japonés , 
nteneció a lgún tiempo a la Mar ina 
de guerra, cuenta t r e in ta y cinco 
a ñ o s , casado con Tsu ru Aoki , y sin 
hijos. A c t u a l m e n í e se hal la en F ran -
cia, d o n d e — s e g ú n rumores—ha perdi-
do toda su for tuna por el vicio del 
juego, estando en l a mayor miseria. 
Yo croo que he «respondido» como sa-
be hacerlo 
RESPONDEDOR 
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P a r a l o s d e s c a n s o s . 
L a sobic ión de la charada de nucs-
tra p á g i n a anterior es BARBARA LA-
MAR. 
Hecho eQ oportuno sorteo, r e s u l t ó 
agraciado el c u p ó n enviado por «LÍJ 
portera del 13». 
Tflene, pues, dicho concursairt/e eJ 
ahorno a su d i spos ic ión en nuestras 
oficinas, de diez a una y de tres a sie-
te dioil d í a de hoy. 
AVISO.—Advert imos a la persona 
nos d í a s ; por consiguiente, el abono 
pa ra la Sala, que con mot ivo de l a 
p r ó x i m a Semana de P a s i ó n , l a Sala 
N a r b é n c e n a r á sus puertas por algu-
nos d í a s ; por consiguiente, el bono 
sólo consta de tres localidades. 
Lo que hacemos presente para su 
gobierno. 
D r . H n g e l R n i z - Z o r r i l l a 
VIAS U R I N A R I A S Y SECRETAS 
Consulta de once a una y media y de 
cinco a seis (Esquina a Peso). 
P L A Z A V I E J A , 2—TELEFONO 20-51 
C a t a t a o s - T T u b i e r c u i l o s s i s 
Gnracion r á b i d a y s e g u r a r o n el A 1 S T I C A T A R R A L G a r c í a S n á r e z . A n t i -
..ptieo enéi-ffico de las v í a s respiratorias -r reconst i tuyente eficaz. No contiene 
«Itnantes. Venta: Farmacias, ^ M a d r i d , Labora tor io . Recoletos, 2. 
de Santander 
FUNDADO E N 1857 
¡deHIiorros establecida en 1 8 8 3 
CAPITAL: 10.000.000 de pesetas. 
DESEMBOLSADO: 2.500.000pta8. 
PONDO D E RESERVA - 4.300.000 
FONDO DE PREVISION; 250.000 
Sncursales en Ast i l le ro , Ampue-
ro,Comillas, Potes, Reinosa, Sa-
Santoña, y San Vicente de 
la Barquera. 
50 filial: Banco de Tor^lavegn. 
CAPITAL: 2.000.000 de pesetas. 
P R I N O I P A I . K S O P E R A C I O N E S 
Cnentas corrientes a l a v i s ta 2 
por 100 de i n t e r é s anual . 
Depósitos a tres meses 2 y 112 
w 100 de i n t e r é s anual . 
Depósito a seis meses 3 por 100 
íeinterés anual . 
Depósito a doce meses 3 y 112 
PorlOOde i n t e r é s anual . 
Cnentas corrientes de moneda 
Granjera, a la vista, i n t e r é s va-
riable. 
CAJA DE AHORROS: D i s p o n í -
leala vista, 3 por 100 de i n t e r é s 
«nal sin l imi tac ión de cant idad, 
ws interetes se l i qu idan por 
^es t rés . 
Depósitos de valores l ibres de 
í W o s de custodia. 
KM ^ de cl 'édi to , giros, co-
"ro y descuento de cupones, ór-
enes de Bolsa y toaa clase do ¡ 
operaciones de Banca. 
CAJAS D E S E G U R I D A D 
d8 Impues tos , p&ra ¡ G Í 
ntPato* f o r m a l i z a d o » a n o m b r e 
de un so lo t i tu la r . 
A V I S O 
L a S A S T R E R Í A N U E V A , de 
P é r e z - C a c h o , pone en c o n o c i -
m i e n t o de su n u m e r o s a c l ien te la 
y p ú b l i c o en g e n e r a l , que ha r e c i -
b ido un i n m e n s o s u r t i d o en toda 
clase de g é n e r o s pa ra la t e m p o -
rada , a p r e c i o s s in c o m p e t e n c i a . 
Se a d m i t e n g é n e r o s pa ra la con -
f e c c i ó n . 
m m m m i ¡mm piso 
A U T O I V I O V I L . E S 
C H A N D L E S - C L E V E L A N D -
A M I L C A R y H Ü P M O B 1 L E 
Ent rega inmedia ta 'de todos sus mo-
delos. 
EXPOSICION PflRDOXDÓRIGS..fflneIIe, 22 
GARAJE DE IKIARIANO SANGKO.-Plaza Canaúio 
M i l ÍMai Se uríiiu 
S. A . " L A A L B E R I C I A * 
Matejiailjee de t e j e r í a m e c á u l c » ; 
piixDaoujtí . re ímotaauos ; Gres de to 
lae formas y dimenfiiomes; plesas pa 
ra saneajuiáetato (bazas, eiíonift!*. lia* 
toros, etc.) 
Venta de coches FORO 
S E D A N de cuatro puertas y 
TuRlrSMO cinco asientos 29 > y 200 
pesetas m á s barato que la Agenc ia 
oficial . 
Para compra de Cbassis-camio-
nes consul tad con 
A N T O M I O A L O N S O 
V í a Cornelia , 2 . -Tal ler m e c á n i c o . 
TINTA TINTO TIN T R 
UENca 
Ázal negra, mnj flóida 
G A R A N T I Z A D A COMO 
L A M E J O R E N SD C L A S E 
P í d a s e e n t o d a s l a s p a -
p e l e r í a s d e S A N T A N D E R 
De n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s . 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o -
v i n c i a . 
DESDE POTES 
Una rect if icación. 
. Nuestro querido umi^u, el presti-
gioso f a r m a c é u t i c o de Potes, don Ha-
mójp l ius t i l lo , nos rtiégía lai publica-
ción de las l í n e a s que siguien: 
«No es cierto, como af l rma «T. H. 
O», que a l constituirse el Ayunta -
miento de Potes d i m i t í e! cargo de 
concejaJ,, que inmerecidamente reca-
y ó en. m í , a l hacerse la pueya desig-
n a c i ó n de concejíaJes. I.o ocurrido fué 
que, presente m i bumilde persona en 
en eJ s a l ó n de sesiones del • Ayunta-
mieivto, durante la p r imera parte de 
l a ses ión en que se h a b í a de dar po-
sesión a l nuevo Ayuniamiento , y mía 
Vez aprobada y firmada el "acta de la 
anter ior sesión, me r e t i r é ded sa lón , 
s in hacer constar m a n i f e s t a c i ó n al-
guna. Así que, no he d imi t ido m i car-
go, puesto que para que esto sucedie-
ra , fuera necesario haberle aceptado. 
No he aceptado el cargo que, nue-
vamente repito se me confirió inme-
recidamente, por entender que al dar-
se el p r imer paso en p r o . de l a i m -
pla j í a c i ó n del nuevo Estatuto M u n i -
cipaJ, h a b í a n de ser desterrados los 
antiguos procedimientos de l a venal 
poilítica pasada. 
Que a pesar de los vientos que co-
rren, so haga pol í t ica baja y rastre-
ra, no p o d í a pasar s in m i protesta, 
y r á p i d a m e n t e decidí no colaborar n i 
un sdío segundo en un Ayuntamiento 
que, a ú n s in constituirse, prost i tuye 
un sistema, que si noblemente adap-
tásemos , nos pudiera elevar al en-
g i andecimtento y d o t a r í a a Espafila 
de hombres capaces de l levar el em-
blfeinia patrio al lugar preeminente 
qur! ocupó en lejanos tiempos; 
Esta es m i acti tud y aquella fué 
mi a c t u a c i ó n ; por ahora me l imi to a 
decir lo m á s concretamente posibic lo 
quié ocu r r ió , en tendiendo que. ai 
nh iar jiie aquella, forma, rea j i cé nn 
neto que en nada desdice de cuanto 
se nos ordena practiquemos. 
Puesto a ello, no quiero te rminar 
sin hacer antes referencia a Ta elogio-
m a n í a de los corresponsales que en 
és t4 vil la tienen aJgunos diarios di» 
Sanland.-r. Prodigan el elogio, con 
ello pierden eficacia; e n f a t ú a n al elo-
giado, y, sin tener in tenc ión , pudie-
ran d e s o r i é n t a r a la cabeza niás ecuá-
nime. Señores m í o s : 101 cUajilante va-
ilé tanto, porque escasea mucho; asi 
vuestros elogios no v a l d r á n nüílsi, si 
c o n t i n u á i s , con vuestra e log ioman ía . 
RAMON B U S T I L L O 
Potes, 10 , de ab r i l de 1924. 
C A R G O M E R E C I D O 
Por la razón social Agus t ín G. Tre-
v i l l a y Fernando G a r c í a , consignata-
rios ae vapores, le l ia sido concedido 
Poder General a su dependiente, 
nuestro buen amigo don Lu i s Alva-
rez H e r n á n d e z , por cuyo mot ivo es,-
t á recibiendo gran núnaero do fel i -
ciiaciones, a la que unimos l a nues-
t r a . 
N O T I C I A S O F I C I A L E S 
DE V E G U I L L A 
Una de t enc ión . 
Por la Guardia c iv i l de este puesto 
ha sido detenido Alfonso P e ñ a , de 38 
W\ VVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVXArt'VWVv «/WWW . 
Rogamos a nuestros suscriptores que 
siempre que hagan envío por giro pos-
tal de algumi cantidad escriban a esl? 
Administración comunicándolo, para 
oí dad. 
= T . S . H . = 
Estaciones receptoras, desde ] 2 í pe-
setas, para la r e c e p c i ó n de los concier-
tos jnglests . 
Accesorios de todas clases. 
L^s mejores precios en la mejor ca 
l i d "d. 
D e m o s t r a c i ó n sin antena, de siete a 
nueve. 
A l q u i l e r de p e l í c u l a s « P a t h é B a b y » . 
Pas7o de Pereda, 21, entresueio.-SAüTflílDCR 
Jiaación española a 
lltfíes, Roma, Zaragoza 
ITINERARIOS 
Madr id , San S e b a s t i á n , 
f'% i Za' ^Iuilte Cario, Genova, 
' J-oreto, Vimecia, T u r í n , Mar-
'',r,'0'!oria, Montserrat- y Zai-a-
PRECIOS 
Dur, 
viaje, 25 d í a s . 
97.v L as'e' 1-325 pesetas; s e g ú n 
ii 
1 i ici i i | i ( i i ' iu ' i . ' i i i ••n Sai. 
c'"ii el i t ine ra i lo anterior. 
S H , - , P R E S O S 
1 % . r | ; i - e, I .^T, pesetas; según-
l C i A C 0 , , i b 
• t r ? ú i ' ] v i : , j ' ' ' - > d í a s -
h. binJ ^" '"^ ("',:,dos sr compren-
WPIO fer rocnrr i l , bos|.edaie 
h ¡jjjjV s.i'',vic¡o de cnclies. oroiU. 
P^tlosllf,S • ' 'urnel . y servicio de m i», s-
¡Mt "^^iilación s a l d r á de Madrid 
9 Pp,. , "^e r i i . c j i n i . en la Delega-
,,lr:i1- l , l ! IN( . |Pb : , I ' , . M: i , lnd 
_ -ŷ z'ŷ  y/> 
3/3» \-í 
E s a c o p a 
con t i ene el l í q u i d o 
que vigorizara su sangre 
Verdadero "el ixir de larga vida", este jarabe r e ú n e tres 
cualidades excelentes: tonifica, fortalece y facilita la nu t r i c ión . 
Hace m á s de 30 a ñ o s viene siendo la sa lvac ión de los orga-
nismos debilitados por la edad, el esfuerzo intelectual o los 
excesos Combate con éx i to la inapetencia, el insomnio, la pe-
sadez de cabeza y el decaimiento producido por el empobreci-
miento de la sangre. 
Si anhela usted mantener su cuerpo vigoroso, el espír i tu 
alegre y poner el organismo a cubierto de cualquier quebran-
to, debe tomar 
H I P O f O S F I T O S S A L U D 
líAVISO.—Rechace lodo Irasco que no lleve en la ctiqneta exterior HIPOFOSFHOS SALUD en rojo. 
A u t o m o v i l i s t a s 
M o n t a d en v u e s t r o s coches 
la nueva c u b i e r t a " M i c í i e l í n " 
ílHTIDESLIEAflTE E IMPINCtlABliE 
D e p ó s i t o : G a r a j e " A r a c i l " 
T E L É F O N O 2 99 
SOCIEDAD A N O N I M A 
Por acuerdo del to j i ' se jó^de Admi-
n i s t r ac ión de esta Sociedad, en con-
formidad con lo pr&ceptüado en. los 
Estatutos sociales, so convoca a los 
s e ñ o r e s ' accionistas a "junita general 
ord inar ia , que se c e l e b r a r á &} d í a 28 
deil mes actual, a las cuairo .rie la 
larde, en el Banco Mercantil . , p.'íra 
t r a ta r sobn^ la signii ' i i te orden del 
d í a : 
Pr imero. Lectura v ap íobac i - .n de 
la .Memoria;" 'baMncf;" f" fcnenüííi^dgl 
i j i ' i c i c io social, cenado en-31 de di-
cieañbflí ú l t imo . 
Segundo. Nombramiento de s 'ño-
res consejeros, en sus l ¡ Iuc ión •»'.e los 
que corresponde cesar por Inrno re-
glamentario. 
Tercero. Ñ o m b r a m i e n l o de la Co-
misión rev i só la de cnentas. 
Los s eño re s a rc ión i stas, que según 
(.OS Mslalutos liiúien derecho de asis-
Iiaicia, jineden solicitar las cédu la s 
de entrada en la.-, olicinas de la So-
riedad, pl evio el diqn' -¡lo de los l.ítll-
1(58 o resgnardus ¡pie posean.' 
'Sanlamlrr . II de abr i l de 1!I;V,.._EI 
nonsejn rio A d m i n i s t r a c i ó n . 
ARO J ( l . - PAGINA -Ó 
' . ̂  'nABikU AMfcOT n<'--.V-. ^ 
a ñ o s de edad, por agredir a I- 'nincIl-
eo Pascual, de 43 años.,:- | ', 
Robo y estafa. 
Por la B e n e m é r i t a del inferno pn.^stp; 
ba i i sido detenidos Emil io y Ces iu i i r» 
Solana, de 39 y a ñ o s de edad, rea-1 
pectivaiiieute, l i c i tados de l i ú r t o y "oH- ' 
lufa. ' ' • v >-. 
N O T A S P A L A T I N A S 
Audiencia m i l i t a r . 
M A D R I D , 11.—-Su Majestad re.-i-
bió- hoy Ja siguiente Audiencia mi l i*1 
tar : 
General de brigada. Castro Girona; 
inspector ' mód ico ^ segunda, s e ñ o r 
Masferrer; intendente de divis ión, se-
ñor- Búrcélló; coroneles: s eño re s Gon-
zállez L a r a y P é r e z V ida ; tenientes 
coroneles: s e ñ o r e s Boycr, Cister, Me-
II/.ÍMIÍIGZ y M a r t í n e z Uncit , y comandan-
te, s eño r Caballero. 
El s eño r Goicoechea. 
És ta m a ñ a n a estuvo en Palacio ftf 
ex 'min i s t ro s eño r Cioicoecbea. 
Mani fes tó que h a b í a ido a despedir-
se-del^ Rey, pues -el d í a 18 marcha 
a Amér i ca , invitado a dar unas con- ' 
ferencias en Ja. Univers idad de la Ha-
bana. 
V I D A R E L I G I O S A 
Adorac ión N o c í u r n a . 
Esta noche Aviará a J e s ú s Sacra-
mentado, en la Santa Iglesia Cate-
dra l , ed turno quinto: San Luis Gon-
zaga. , 
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E n l o s a n t i g u o s a l u m -
n o s a g u s t i n o s . 
Una conferencia sobre te 
ma social. 
Don Rafael de la Vega L a m e r á , el 
culto y reputado abogado santande- ' 
r i ño que goza en just icia de gran f i l -
ma como- orador, d i se r tó ayer noclif», 
en los locales de la Asociac ión de-
es alumnos ' agustinos, sobre proble-
m a tan interesante y transoendentui 
Qjjal es el de «Cuest ión social». 
Anal izó con gran minuciosidad las 
grandes transformaciones y convul-
siones habidas a t r a v é s de la Histo-
r ia en el orden social, • sammio ia 
consecuencia de que j a m á s a p a r t á n -
dose l a sociedad del camino verda-
dero marcado por Cristo, sé podría, 
llegar a. afianzar la estabilidad d*J 
in t r inca do ' ' p ro b! ema social. 
Tra to de las organizaciones catoli-
co-agranas. agrupaciones modelo de 
verdadera o r g a n i z a c i ó n social. Para 
demostrar la eficacia de tales organi-
zaciones expuso el ejemplo de la F>.-
d e r a c i ó n .Mon tañesa , que tan vaJio-
so f ru to esta dando. 
N i n g ú n elogio liemos de ¿ a c e r , ya 
que para ello no nos encontramos id 
suficientemenle capacitados de la ad-
mirable d i s e r t a c i ó n pronunciada po»* 
el s eño r Vega L a m e r á , pues todo 
cuanto p o d r í a m o s decir en elogio,del 
ronferencian!e. ser ía poco, dada la 
brillantez y c lar idad con que expuso 
sos ideas el gran propagandista ra-
tftlico" de Santamler. 
• Las. felicitaciones recibidas con 
motivo de su interesante conferencia 
fueron nunierosas, y 1,08 aplausos cu 
su honor se sucedieron en el trans-
curso de este ' s i m p á t i c o acto, celebra-
do en líi Asociación de Antiguos 
alumnos agustinos. 
E l p r ó x i m ó lunes, d í a 14, s e r á . la 
ú l t i m a conferencia de este interesan- , 
te cursjl lq, en la que d i s e r t a r á sobre 
«Kdncac i rn "cívica»," el cu l t í s imo agus-
t ino profesor del Colegio C á n t a b r o , 
R. P. Celso G a r c í a . 
S u c e s o s d e a y e r . 
Casa de Socorro. 
Ayer fueron asistidos en este bené-
fico establecimiento: 
M a l ina La\ in Rodr íguez , de orho 
a ñ o s , de quemaduras de segundo gra-
do, en ];i cara y cnelio. 
Luisa Correa, de seis años , de con-
jtuéfóbes eii la mano derecha. 
., P^dro Fombe.Ilido, de diez años , d<» 
herida contusa en la mano derecha. 
, , Guadalupe Ruiz Lc.pez, de 65 2,fie*, 
de herida contusa en la regi;'n occi' 
pifal 
E s p e c t á c u l o s . 
Teatro Pereda.- 'I^Mupoi-.-ida de (fí-
nr'niati '^graío. 
Hoy, s á b a d o , sección cominun (ii"--
de ilas seis de la tarde. 
Estreno de la super-jovn marea uai-
A 'ersal, en ocho partes, " L i n n i » . g-e-
n i a í creaciótn "de Eileen Pé rcy y una 
])el ícula cómica . 
Sala N a r b ó n . - Hoy. sáiTOdo, gran-
dlosO esl reno: «El bastardo riel '"ey s 4 
(Irania h is tór ico , bajo e] reinado de 
Enrique IV. * Magníf ica presen 1 ac ión . 
Circo Qallistico «El Alcázar» —Pa-
r a - m a ñ a n a , domingo, . a las diéz y 
media, grandes peleas. 
No lo dudo usted. Dada la circulación 
de este periódico el anuncio no es caro. 
Precisamente aquellos que cobran ba 
rato es por que no cirou'sn; paro, slti 
embargo, . son caros por «ue nn lea Isa 
«UMll*. 
EL PUEBLO CANTABRO le Inv'ta a 
que haga usted una prueba y quedará 
AÑO X I . - P A G I N A G R U E I B U O C A N T A B R O 
SERVICIO DE TRENES 
N O R T E 
Santander a M a d r i d : mix ln , a, las 
7,5; correo, a I¡.is 16'27j r á p i d o , salo 
lunes, mié rco l e s y viernes, a las 8'40. 
Llegadas a Torrelavegu: 8*46} 17*36 
y 9*29. 
A B á r c e n a : KVÜO, 18'47 v 10 : ' 1 . 
A Reinosa: 12'56, 20*46 v 12'02. 
A Santander: 18*40, 8 y 2014 (los 
martes, jueves y s á b a d o s ) . 
Santander a B á r c e n a : a las 19*30. 
Llegada a Santander: a las 9 22. 
B I L B A O 
De Santander a Bilbao: a las 8'15, 
14*15 y 17*5. 
(Este tren admite viajeros paro la 
l í nea f é r rea de Castro Urdía le? , (pop 
trasbordo en T r a s l a v i ñ a , y el tío las 
8*15 t a m b i é n los admite para la Hijea 
de a u t o m ó v i l e s con trasbordo en 
Treto.) 
Llegadas a Santander: a las 11*50, 
18*23 y 20*35. 
De Santander a M a r r ó n : a las 17*40. 
Llegada a M a r r ó n : a las 9*21. 
L i E R G A N E S 
De Santander a Solares y Lié rga-
nes: a las 6"40 (sólo hasta Orejo con 
viajeros), 8*45, 12*20, 15*10, 17-5 
y 20*15. 
Llegadas a Santander: a las 8*23, 
9*21 (procedente de M a r r ó n ) , ít'M, 
15*28. 18*23 y 19"26. 
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Bi CEST80 |¡j pfj 
•UOESOR D i PEDRO SAN H-.xñYU' 
Especlallílad en vinos hlanros de 
Nava, mnnzanilln y ValdppeOftP 
Servicio esmerado en corrñtíae. 
.mUALASAL, núm, «.—TELEFONO. í-W 
> ^ 
«RAN HOTEL - O A f l - ««¡fiaVAüBAH 
D B j u u m Q v m m t z 
M i n i n a «"«asrJM»»»» OÍA ESA, p*.r* >• 
prcriut-wfón ttm íJaíé Éxprdaf 
MariBCOfi variado?.—SarvloSo í3©S'ár<te 
•notíerno para bodad, Jianauaioa ' Í J 
PlalD de!, d í a : Pierna de cerdo en 
Ova o senil le. 
C A N T A B R I C O 
Salidas" de Santander para Oviedo: 
a las 71'45 (con combinac ión en Cabe-
zón de \k Sal para Comillas y Ca. 
b n é r n i y a ) y 13'3(). 
LlégadíiS a Oviedo:' a las 15*56 
y 20 
Síí l idas- de Oviedo para Santander: 
a las 8'30 y 13. 
Llegadas a Santander: a las 16'26 
y 20*51. , 
De Santander a Llanes: a las 16*15. 
Llegada a Llanos a las 20'í& 
De Llanes a Santander: a las 7*45. 
Llegada a Santander: a las 11 2í. 
De Santander a Cabezón : a las 11*50 
y 19*10. 
Llegadas a Cabezón: a las 13*33 
y 21*11. 
De Cabezón a Santander: a las 7*25 
y 13550. 
Llegadas a Santander: a las 9*29 
y 15*39. 
Los jueves y domingos hay u n tren 
que sale.de Sanlader para TorroJave-
ga a las 7*20 y ?.g Torrclavega a San-
tander a lah i r i 5 . 
Los domingos y d í a s festivos circu-
l a r á entre Santander a Torrelavega. 
saliendo a las 14*30 y otro de Turr . la 
vega a Santander, que tiene la salido 
a las 19*20. 
ONTANEDA 
Salidas de . Santander: a las 7*50, 
11*10, 14130 y 18*05. 
Llegadas a Ontaneda: a las 9*49.. 
Í 3 H , lé?33 y 20*10. 
Salidas de Ontaneda: a las 7, 11*20. 
li ' : ;ó y 18*15. 
Llegadas a Santander: a las 8*55, 
13 08, 16*22 y 20>09. 
Linea de automóvi les de Ontaneda a 
Burgos. 
Salida de Ontaneda: a las 10. 
•IJe^ada a Blirgíís': a las lo'SOi 
Salida de Burgos: a las 7"45. 
LlÉgád'a a Ontaneda: a las 13*30. 
Ramal de Ontaneda-Vega de Pas-Snn 
Pedro del Romeral. 
r,)jcgadp a Ontaneda: a las 11. 
I ;}ida a San Podro: a las 16*30. 
Salida de San Podro: a las 9. 
Sajjdti de Ontaneda: a las 14*30. 
£L PUEB'-O CANTABRO «e halla di 
"PKta. en fadrld, en el quiosco do •!» 
Dgiatu. Mil* ¿o Alsali . 
C O N T R A 
L A 
12 DE A B R I L 
S e c c l ó i m = i r í ( í n ? . 
D e s p u é s d e l a e n t r e g a d e l ' ' E s p a ñ a 
n ú m e r o 1" 
CRONICA 
Compañía Trasa t lánt i ca 
LINEA A CUBA-MEJICO 
Servicio meiusual saliendo de Bilbao el día lü. de Santander el Ui. de oí-
Jón el 20, de Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 
16 v de Habana el 20 de cada mes. para Cprofia, Gijón y Santander. 
LfMEA A PUERTO RICO, CUBA, VENEZUELA-COLOMEIA Y PACIFICO 
Ser/icio mensual saliendo de Barcelona el (lia 10, de Valencia el n , de 
Málaga el 13 y de Cádiz el 15. para U Pato«fi, Sania Cruz ^ ^ " . e n í f s San-
ta Cruz de la Palma, Puerto Rico. Habana, la Guayra. Puerto Cabello Cu-
¡racao. Sabanilla. Colán y por el Canal do1 P a n a m á para Guayaquil, Callas 
Moliendo, Arica, Iquique, Antofagasta' ^ Valparaíso. 
LINEA A LA ARGENTINA 
Servicio mensual saliendo de Barclona el dia -í. de Máüaga el 5 y de, Cádiz 
el 7 para Santa Cruz de Tenerife. Montevideo y Buenos Aires. 
Coincidiendo con la salida de dletro víaffior; liega a Cá.üz otro que sale de 
Bilbao y Santander el dia úl t imo de cada mes, de Coruña ej «lia 1, de \ i l i a . 
ga rc í a el 2 y de Vdgo el 3. co^ pasaje y carga para la Ar-en!ina. 
LINEA A NEW-YORK, CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barceeloná e l ' d i a 25. de Valencia el 26. oe 
Málaga el 28 y de Cádiz el 30. para New-York. Habana y Veracruz. 
LINEA A FERNANDO POO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 15 para Valencia. Alies 
Cádiz, Las Palmas, Santa Cruz de 'lenerife, Santa Cruz de la Palma, dom,,^ 
escalas intermedias y Fernando Póo. r^,^,-^ 
E¿te servicio tiene enlace en Cád^z con otro vapor de la Compañía, que 
admite 'carga y pasaje de. los puertos del Norte y Noroeste de Kspana, para 
todos los de escala de esta linca. , , . • ~.Á 
Avisos importantes—Robajas a íarailias y en pasajes de ida y vuel.a. 
Precios convención ¿les por camarote- especiales. - Ln.s vapores tienen insta-
lada la Telegrafía sin hilos y aparato- fara señales submarinas, estando do-
tados de l o s ' m á s modernos adelantos, tanto para la segundad de los viajeros 
como para su'confort y agrada.-Todr.saos vaporos tienen médico y capeltóu. 
Las oomodidades y trato, de que di-fmta el pasaje de tercera se mantie 
nen a la altura tradicional de la Compara- , . 
Bebaias en los fletes de expor tac ió , i . -La Compa.na liare rebaja de 30 por 
W en los fletes de determinados arífcuJos. de acuerdo con las vigentes dis-
« u 'ciones para el Servicio de Comunicaciones Marí t imas. . 
Servicios comerciales.-f.a Sección •!"•' V-̂  estos se^c ios tiene estable-
cida la Compañía, se encardará del transporte y exhibición en I itra.mar de 
los Muestrario, que le sean entregados a áichfe "bjelo y de la colocación de 
Jos ar t ículos, cuya venta, romo ensavo. deseen hacer los exporta^.res. 
Servicios combinados.-Esta Compañía tiene establecida una red de serví 
dos combinados para los principales g r t ó s . servidos por lineas regulares, 
qao le permite admiair pasajeros y carga para: otti 
Liverpool y puertos del Mar Báltiq y Mar del Norte .- /anzibar Mozam-
bique, y Cape'fown.-Puertos del Asia Menor. Golfo P^rs.co Tnd.a Sumatra. 
Java y Cochincliina.-Anstralia y Nuev Zeiandia . - l lo l io . Cebú. Port Arthur 
y Vladivostock.-New Orleans. Savannah. Charles ton. Georgetown í a h n n o e 
iFiladelfia. Boston. Quebao y Montreal.-Puertos de América c^ ' | r ^1 y ^ 
América en el Pacífico, de P a n a m á a San Francisco de California. - Punta 
Arenas, Coronel y Valparaíso por el strecho de Magallanes. 
P A S T I L L A S P E C T O H A L E S 
D E O . F . 
H E Ü i N O 
E H B J O 
£N USO DESDE IQ27// L . E Ó N 
• Vl/VVVVVVVVVVV\\̂ /lA^VV\AAA^VVVVVVl\VV\\'VVVV 
B o l s a s y m e r c a d o s . 
S A N T A N D E R 
Fondos Púb l i cos . 
i v u d a iu tc r inr , 4 j ior liib, (i!).;.'), 
10 y Tí' «5, P'-~-í'r:is (ili.Cl í;. 
Gédulaia B;.mco Hip..t; 'cai io de És-
P:""ia. 5 pór ÍOÓ; í.»!J,i.r,. fíesétás 20.000? 
Obi ígac icnes . 
• FeVrooüfTjJies rtóirte, fl p ó í 100. 
M^.Lir), pteset-as 15,000. 
Ufnióln 1 í-iiva M;idi-ileñ.a. 6 j)o-
mu, íw.vn, p^&otas 10.000, 
^lectra I*B Vi.-.-g..., i po í loo, l ! . ^ ; 
8, pesetas 17:600; 
Kerrocan-i,l i l a d r i d , Zaragoza 3 
Alicante, VaaiadbfM a Aiiza'. 5 poj 
100, 02,00, pesetas 14.000. 
aA^AAvvvvv\vvvvvvv\aAaa^avva^rvvvvv»>vvvvi'vv' 
I n f o r m a c i ó n o b r e r a . 
Asociacidn de Desiondientes de Co-
msrGjc, I n d u s í r i a y 'Easifio.—R" óoíi'-
j un t a gene 
a tuiin 
rib-tisaciados pa a el 1 
de \(é c W i o u l e s . y 1 
v inediíi de la ta i doy • 
vtfcatoin.a^ v a bts i ' . 
•11 i r ae i í ro dóíiiioiiiü 
Bus ta tóa i i t e , nnpier<? 
Por si»í de suipái 
asUIÍtÓS a t i ; ! ! : : ' ' . ;-' 
peiidenicia en geni ra) 
1 íoá dopendlerites 
V comv-iiiit" '- , la ni 
ti ' i icia. 
• xi i •!.in!¡¡i;ii'¡a 
tes ¡tapoíad'tis \ 
rqniilig'Oj día \% 
t>¿a de !as dus 
•a pi im^ ' a eo í: 
0. bajo. 
nui i irl í in^ia \QÍ 
rnpKa a la do-
\ cu par t icular 
cíe liTti'ainariíió's 
m ¡MifrlM l i lac de R i n c ó n Antonio se halla equidistante de Puerto-
j ico y .Salina Cniz, en un lugar eniiuentteinente .sano y de benlgn¿ H ; 
\:\ puerto de Gaynias ha sido consider ado como la salida natural'i'1'' 
f una gran reg ión . E s t á situado en una espléndida hnÜ-cia eJ Océano de 
l i tad del Golfo de Cal ifornia , siendo el principaJ punto de confitó!? 
5 v í a s fé r reas . en* 
i s t á n ad.minisiiai.liw por- cintié ini«, 
cia de las principailes
K.-h- puerto a ú n no es t á abierto al comercio, y se es tán •'stahlock.,-. 
en la a i i u a l i d a d aJn'iarni - ECprópiadós, g r ú a s modernas y cuantos ó] 
mcnlns puedan darle prestigio y t ráf ico. 
POS puertos lilfros rfiliDji 
bros, uno de los cuales es el gerente gcnerail. 
Esta adminisl r a r iún está dividida r-n cinco .departa]lientos, qm, j. 
los s igmmti ' s : ^ 
Prini'cro. Ivx i i i lo l ac i i1 de pin-i'tos. 
Sí?glíriidp. I>''|.iai lami ' i i to técnico. 
T^íéerp . I lrparlannMilo le^al. 
.( '.narío. i)cpa 1 lamento dt.' l ina i i ízas . 
( jninto. 1 .\-pai lamci i io dié comuiii<,aciones. 
En cada, uno dé los ¡m.o íos existe un superint-endente, bajo las •. 
den-es deJ d r p a i i a m - n ' o de explo tac ión . 
I.a 1 c -idt-iiria oficial dé la Juina adminis t radora es t á en Mléiico- nov 
les üegoGioS comunes y corri.-nK's di- los puertos se t r ami tan por''I.N 1 ° 
p'cados representantes. 
Con t inúa el folleto con una .-xtc-nsa descr ipc ión de los recursos 
l u í a l e s dé la zona di-I l<tmo da T.-iinantepci-, hablando de las pesca, cara 
líiadeasas, ag r i cu l ln ra . t intas, mineraloigia, c l ima to log ía , etc. ' 
T a m h i é n se puJ.-lica í n t e g r a la ley que creó los puertos libres, la A . 
dcnaiiza g.-i:,.'.-al de Aduanas, r .-ghini '-nlación para la explotación dé w 
piic-itiis. t •,minando con las disposiciones que deben observar las .hiatai» 
a d m i n i s í 1 adi..; a..-. 
Eii uo&s paiabia-s que se dirig.-n a los hombres de negocios se matii 
• : i que Méjico no quiera retroceder, ni quiere sor campo de expío-'' 
ción nociva para todos. Ai contrar io , quiere abr i r las puerta^ de sus r%&< 
zasj pera a base de una inteligente y cionWñca colaboración. - '" 
HICHSLIN. 
• • • 
E! (íGafeo Nao». 
con dife'rení'e's mcican-
«Cabo Mao», do Bar-
El «Emilios 
Es esperado en Santander, coa caí, 
a genierál, oJ vapor ((Emilio». 
Procede de Vigo. 
P r o d ú z c a l a usted mismo coa 
los c r t i ó o s e l e c t r ó g e n o s ) 
ASXMtCB ftSNERAL PASA KSPAAA 
Paseo da P e r e d a 2 Í . - 3 A N T A M D E H 
OE mAL 
Lo recetan los médico^ de las cin-
co partes del mundo, porque quita 
el dolor, las acedías, las diarreas 
er niños y aduitos, el enfermó 
come más, digiero mejor y se nutre, 




Lasante suave y eficaz, para con-
seguir una deposición diaria, con-
tra los estados biliosos.-el estreñi-
miento, la indigestión y la atonía 
intestinal, en niños y adultos. 
i-.-; í'.-poraao, 
cías , el vapor 
•¡•lona y (-cala-. 
Of/o barco de?r.narrado. 
Ha sido d'-^amaiado el vapor 
a'l"! ¡ana;), de !a. C o m p a ñ í a Ibarra , do 
sial /Vlsedo Sevilla, que esUiha |..aralizado desde 
ej m.-s di ' junio do! jiasado a ñ o . 
Él c a p i t á n del mencionado barco 
as don .la' ierr Onje. 
Por t t i án la t i ¡pn lar i .m del ((Triana» 
l.-¡ homíoi' .s. 
Gomunjcaciones mar í t imas . 
Síi ha rr-ciliido (-11 la C.omandan-
r ia de Marina éü r&áJ dGGí'eíto autor i -
zaindo al rninistcrip de K'-dado yiat-a 
•-M;;:aiai' pot un plazo de diez añp9 
el sórvicip do comunicaciones man'ti-
ina- iní : i n - i i l a i c s n i los teTritpTTOS 
- ' - del Ciolfo de Oninoa y cori-
\-:;; ' , ' i i!o ;-! i-fccto un concurso entre 
españo les , o entidades 
ct.:;-;¡luidos como navieros 
dfíTOá nacionales. S e r á despachado 
En (•••(• daciato s í hac- saber que la (j.-,,, y g j ^ j ^ 
subvenc ión que p e i r i b i r á e' concesio-
nario por el d'.--empi-;m del servicio, 
conforim- al artíí5Ülp ••i-ganiln de i-~le 
di-cieto. no excederú en n i n g ú n caso 
di- seiscientas cuar'.-nUi y ocbí) mi l líe-
selas aiiiia!e<. pagaderas por itieSCS o 
(loza\as partes, por la Caja d.- la Sei--
ci(Mi colonial. 
El « E s p a ñ a número 1». 
Con re lación a la entrega de! vapor 
«a ij-iña in i inr ro 1>J a la C o m p a ñ í a 
Vasco-Can táb r i ca de Navegación^ en-
n.-ga qin1 se veríñbó en Santamlei-. el 
" l ) i a r io Oficiad del Ministerio de Ma- V a l p a r a í s o , con, pasaje y carga, 
l ina publica las dispiisiciom-s siguien- I a-spachados: 
((Aiurorai), pa ra San Estcbani 011 
Pnini-ro. Oin- la referida Compa- lastro, 
ñía ahou- a la Ce.viicui «b- los buqu.-s «Sanibre). , para Bilbao, con e M 
incailtadbs pGT el Estado el importe general. 
deO -•a-b. 11 y proviaipne-S de cubierta ' «Gijqn)), para Gijón, con carga }T«-
y maquina que existen en al buque neral. 
y al misino préció de su adqu i s i c ión . 
> ••• indi.. S -rá de cuenta de la. 
C- iii i.ariia Vásco C a n t á b r i c a Se \ a -
vegacii'n el pago del importe do ha-
eér y cotocar un puntal nuevo de pi-
po tea y 1 e p a r a r i ó n de otro, C U N O gas-
0 asc iénde á 998,515 pósefaé, y la re-
i p á r a c í ó n ib-, dos bnnibillos de servicio 
'<!•• cubierta, m 'a, que se han gastado 
p20 pesetas. 
! Tere-ero. Secó de ciienla y" .mi t ad 
¡.de la C o m p a ñ í a Vasco C a n t á b r i c a de 
E^avegación y dé la Gerencia de los 
[•tuques incau'ta-db^ por eíl listado el 
abimo de las reparaciones del con-
densador, cuyo total importe ascien-
de a 11.693 pesetas. 
Guarto. Las .colchonetas v efectos 
.,, , . , El «Tune». 
l amb ié i i es esperado en este puof-' 
to. con diferentes m e r c a n c í a s el va-
por ((Tune». 
E l puerto de Vigo. 
Duiante el mes de marzo éutraron 
en el puerto de Vigo 227 buques. 
E l ((Cabo Carvoeiro». 
Ha zarpado de Valencia, con ÜRgRS 
no a Santander, con carga general, el 
\apor ((Cabo Carvoei ro». 
Telegramas del Extranjero. 
CLASCCAV.—Ha Ib-gado el vapor 
((Glder)j, con cargamento de iKiranja 
e sipa ñola . 
BRISTQL.—Ha llegado el vapor 
"Hius y Tai i la t» . 
El Karcn». 
Ha salido de Valencia para =10 
e s p a ñ o l a s , puerto, con diferentes mercáncfáS, f-l 
3 b arma- vapor ccKate^tec: 
para San Seha<-
E l «Cabo Higuer». 
Ha zarpado de Vigo, para nueatoi 
pn^icto, el vapor ((Cabo HigueDi, con 
carga general. 
De esta puerto / .arpará para Rilbao 
Movimiento de buques, 
ladrados: 
((Villasandino», de Bilbao, 011 lastre. 
«Gijón», de Bilbao, con carga ge-
neral. 
«I .ahueck» ( a l e m á n ) , de Bilbao, con 
carga general. 
((Oroya» ( ing lés ) , de Habana y 
El «Orcya». 
Con gran cantidad de pasajeros v 
caiga general e n t r ó ayer, de Habáif'W 
y escaras, el hermoso vapor «Oroyiw.. 
Situación de algunos bu-
ques de la Compañia Tras-
at lánt ica . 
((Reina Victorúa Eugenia» , en file-
nos Aires. 
((.Antonio López», en Bárcelouá. 
¡(Vasco N ú ñ e z de Balboa», 011 Bil-
bao. 
«P . de S a t r ú s t e g u i » , en Cádiz. 
( (Montserrat», l legó el 4 a Nn^'3 
York, de la Habana. 
((Montevideo», sa l ió el 30 de Cádiz 
para la Habana. . 
"Buenos Aires, llegó e.l 5 a ^a!' 
Venta: SERRANO 30, farmacia, Madrid 
y principales dal mundo. .que la C o m p a ñ í a convenga su auqui-
n fin el misino precio en que di-
Qhos efectos se hubiesen adquir ido. 
Barcelona. 
á la? W' 
Tencrifft 
((Manuel Arnús» , sa l ió e.l 3 ^ ^ 
Guayra para. San Juan de Pu«W 
Rico. 
N o v e d a d e s e n p a p e -
hotel :-. pisos y l l a n t a s bajas, 
todo con l lave en mano. 
a l q u i l o y traspaso plantas 
ba jas. Vendo pisos c ó n t icos 
soleados desdo 2.oÍd pesetas en 
adelante. Compro y vendo ca 
a as; inforraes: dan Luis , 12, 1." 
nnsucio • Ó P P Z . 
Se ' a l q u i l a una h a b i t a c i ó n 
amueblaua luiosamente. para " 
eficjflft o descacho par t i cu la r . 
I n f o r m a r á n . pstP rieri^Hico. 
D A N í £ L G O N Z A L E Z 
Calle de San J o s ó , n ú m . 9 
A N T I S A R N I C O M A R T I , el 
ú n i c o que l a cu ra s in bafio, 
Ven ta s e ñ o r e s P é r e \ del Mol i 
no y D í a z F . y Calvo. B - W a . 
15. Sus imitaciones re?- 1 
ras, peligrosas y a p e s í a a u 
t r i n a . 
E x í j a s e siempre A N r i F A I ' 
MICO M A R T Í . 
i Muebles 
nuevos . 
—Casa MARTI.Ni: / . -Más bara-
tos, nadlite. Para evitar dudas, 
consulten precios. Juan de He 
rrera. 2. 
se vende. R a z ó n : 
%X. 2," dereclia. 
Mafí-allanes 
Stores, Vis i l los . Cortinas, Ga 
ro r í a s , Colchas, Gabinetes y 
S 'a clase de Cortinajes, fabri 
• q i • medida. 
. i b dad en bordados pa 
J o c c i ó n . 
tíe pasa el muestrario a doml 
c i l io , v nos encargara os du 
co locac ión . 
LOS M E M E S VINOS 
Se s i r v e a d o m i c i l i o d e s 
d e ^ m e d i a j c á n t a r a 
P E D R O C A S A D O 
IMagallaaes (esquina a Florida) 
TELEFONO -̂7̂  
-ÜJ refer nan v voelve-n \m. í¡, 
aioKius, ffaoaiamas y unifor-
aes. ' -er fección v econrima. 
/ i ^ t y e o i e traies y ^ b a ñ e s des 
l e QTTI^CE pesetas. 
M.ORET, n ú m . 12, segundo. 
O C A S I O N 
SE V E N D E prensa de copiar 
semi nueva con su « o n e s p o n -
diente mesa, barata Int 'orma-
r;in esta a d m i n i s t r a c i ó n . 
Se encuentra una suculentf 
comida en Cascorro, T,tt?1, ' 
B A r r a b a l , 12, por 1,20 con 
v i n o . 
•japuBiuag Xl 'Oi3IIí3JH 
vend« 
FABRICA ^ T » m 
cuerras. con buen salto oe.'íus-
a propósito para alguna 
tria. p Lo3 
Para Informes, JOSE ' ' eo8. 
RIOS. Gomercio. - Torrdia" • 
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is or., 
vapor 
<fe v a p o r a s c o r r o o s A L E M A N E S d o S a n U m d o r p a n 
H A B A N A , V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
P R O X I M A ! S A L I D A S D E L P U E R T O D E S A N T A N D E R 
gl 6 d e m a y o , e l v a p o r 
de junio, el vapor I IOLSATIA. \ El 12 de julio, el vapor TOLEDO. 
carga y pasajeros de primera y segunda clase, segunda económica y tercera clase. 
a EN TERCERA ORDINARIA (Para Habana Pesetas 494,00.1 
^JorTOLKDO (incliiídos impuestos). (Para Veracruz y Tampico... — 482,75. 
in construidos con todos los aaeiantos modernos y son de sobra conocidos tJO! do trato que en ellos'recibeH los pasajeros deUtoonn las categorías. Llevan médicoa, c»-
•Hcocinerosespañolei. 
iii M i i » ^ a Ib> [ B i i l i a t t [ailiii i m i ! I - M i l i » 
2 .500 pesetas 
vendo au'omóvil toda prueba. 
MEDI ), 2 '. BA r< > 
Participo a mis amistades y 
al públic» en /.ceneral qa« luí 
qu-dado dláüél a Ja -oc'edad 
M tíN •' ETA Y GEN '"E • O ha-
biéodome ins alado, provisto-
aaímeiste. en Puerta la Sierra 
nLimero CINCO. i B ^ J i f i O 
dondtí encüntrarau todo lo con 
c^rn ente al i amo de ¡SASTKlt-
H I P Ó Ü T O CENTENO 
B U E N N E G O C I O 
se traspasa. Informará esta Ad 
ministra^ión. 
primer piso, céntrico, comple' 
tamente Mnmeltl -.do:sei.scamas. 
MEDIO. 29 HA.IO 
planta baja, económica, habili 
tada garaje. 
ATARAZANAS, 6, comercio. 
COMPAnlA DEL PÁ0IFIS0 
V a p o r e s c o r r e o s i i ! g ! e = 
s e s d e 
P a n a m á . 
Salidas mensuales de SANTANDER para HABANA, COLON, 
PANAMA y puertos de PERU y CHILE 
El día 27 de abril sa ldrá de Santander, el rápido vapor 
I E S , & H f A . 
Admite carga y pasajeros de primera, segunda y tercera clase 
PRECIOS DE PASAJE PARA HABANA 
Primera clase.—1.594,50 pesetas, incluidos los in^puestos. 
Segunda dase.— 950,50 ídem, ídem, ídem. 
Tercera clase.— 425,00 ídem, ídem, ídem. 
POR LAS COMPAÑIAS 
l i e s V a p o r e s C o r r e o s H o l a n d e s e s 
cío rápido de pasajeros cáda veinte días desde San-
Ller a Habana, Veracruz, Tampico y Nueva Orleans. 




el 20 de abril 
el 28 de abril, 
d 21 ide mayo, 
el 9 de junio. 
[.viaje extraordinario.) 
Las siguientes salidas las efectuarán: 
V a p o r O R I A N A , e l 1 1 c S e m a y o . 
V a p o r O R C O M A , e l 2 5 e f l e m a y o . 
V a p o r O R I T A v e l 2 2 c S e J u n i o . 
Rebajas a familias, sacerdotes, compañías de teatro y en bille-
tes de ida y vuelta. 
Estos magníficos vapores, de gran porte y comodidades, para 
mayor atracción del pasaje bispanoanicricanu, han sido dota-
dos para los servicios de primera, segunda y tercera clase, di 
camareros y cocineros españoles, que servirán la comida al es-
tilo español. Llevan también médico español. 
'Jos pasajeros de tercera ciase van alojados en camarotes de 
ios, cuatro y seis personas, con cua to de baño, amplios come-
dores y espaciosas cubiertas de paseo. 
Uu í eda clsse de in íor raes , d i r ig i rse a sos fígeníes en S a n í a n d e r 
B i j a s ¿ e B a s í e r r e c h e u . - P a s e o d s P e r e d a , 9 . - T e l . 41 
el üe juno. 
el 23 de julio, 
a mediados de octubre (viaje extraordi-
nario). 




Veracruz. i . 
rampico-.i... 
Ütoeva Orleant 
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ttis.precios oslan incluidos todos los impuestos, me-
¡a,NUEVA UKLEANS, que son ocho dollars más. 
ién expide esta Agencia billetes de ida y vuelta con 
un importante descuento. 
J&vápores son coniplelaniente nuevos, estando dotador 
• los adelantos nindernos, siendo su tonelaje ide 
llloiiéladas cada uno. En primera clase los cámaro 
pde una v dos literas. En segunda económica, loa 
ptóion d..., DOS v CÍA TRO literas, y en TERCERA 
¿los canmioh's son de DOS, CUATRO ¡v SEIS L I -
Wt\ pasaje (!.• TERCERA CLASE dispone, además 
Ificos LD.MEDORES, FUMADORES, RASOS, DU-
fífle magnirica, biblioteca, con obras de ios mejores 
•"tóres, U personal a su servicio es todo español, 
wwüenda a I,).-, señores pasajeros que se presenten en 
t̂ encia «o-n cuatro días de antelación, para tramitar 
documentación de «•ml.'ai-que y recoger sus billetes, 
•toda clase de ¡ufo,,;, dirigirse a su agente en San» 
|J.Gijüii, DON r.AXCiSCO CARCIA, Wad-Rás, 3, 
"Pal.-Apartado c!c Cerraos, número 38.—Telegramas 
y íelefonemas, FRANGARO3A.—SANTANDER. 
DE HAMBURGO 
DE SREMEN 
Cada semana saldrá de los puertos de Hamburgo, Bromen y 
Rotterdam para los del Kortc de"España, Portugal, Sur de Espa-
da y Marruecos, un vapor, admitiendo toda clase de carga para 
tiamburgo, Bremen y Ro ¿erdaín. 
También admite toda elas-o d<; cargp con conociu.iento directo 
para los puertos del Báltico. Inglaterra, América, etc. 
. Para más informes dirigirse a sus c :üsignatarios 
S . E r h a r d t y C o m p a ñ i á . 
«AMBARA, \.—TELEFÜNO §1 .-^SANTANDER 
l o s 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles del Nor-
te de España, de Medina del Campo a Zamora y Orense a 
Vigo, do Salamanca a la froíitera pdi'tuguesa, otras Em-
presas de ferrocarriles y tranvías de vapor, Marina de 
guerra y Arsenales del Estado, Compañías Trasatlántica 
y oirás Empresas de Navegación, nacionales y extranje-
ras. Declaiados similares al Careliff por el Almirantazgo 
portugués. 
Carbones de vapores.—Menudos para fraguas. Aglomera-
dos.—Para centro? r-peíalteglcos v donnMicos. • 
HAGANSE PEDIDOS A LA SOCIEDAD 
HULLERA ESPAÑOLA.—BARCELONA 
Relavo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID, don 
Ramón Topeto, Alfonso X I I . I(d.—SANTANDER, señor 
Hijo de Angel Pérez y Compañía.—C.I.ION y AVILES, 
Agentes de la Sociedad Hullera Española.—VALENCIA, 
don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios a las oficinas de la 
3 0 9 p i s e t e i 
p u @ d @ c o n s e g u l r -
a 
a t a c e r n -
i ó q u e t i e n e a c i ó n 
q u e 
i 
M MUWIHIi \ lUimi I VUTIIMI DE « 
!.# ABRIL fijo, saldrá de SANTANDER, el magnífico 
vapor español 
1 A. 3 F I O E 3 I L . O 3 > r J L 
ora y pasajeros de todas clases para HABANA y 
SANTIAGO DE CUBA 









iuíi o mos. 
1.353 1 .450 48,75 
1.100 1.200 28,75 
850 950 28,75 
8r0 %0 17,35 
400 450 14,60 
dirigirse á sus agentes AGITS-
tmiiuesíos. 
Pesetas. 
i-'.A y ERNA NEO GARCIA, Calderón, 17, 
üt,it.-_Tcíes:ramEr. y íelefonemas: TREVIGAR 
m e s 
T A L L A D A 
/^ar, biselar y restaurar toda clase de luna^ 
^ f.onnas y medidas que se desea.—Cuadros 
1 ,s y molduras del país y extranjeras. 




L I M E A A C U B A Y M É J I C O 
El día 19 de ABRIL, a las tres de la tarde, sa ldrá de SAN-
TANDER-salvo contingcncias-el nuevo y magnífico vapor 
O x 1 s t < 3 l 3 » , l O o l < 3 3 a 
Su capitán don EDUARDO FANO 
admitiendo pasajeros de todas clases y carga con .destinG 
a HABANA, VERACRUZ y TAMPICO, puertos en los que 
hará escala. 
ESTE RUQUE DISPONE DE CAMAROTES DE CUATRO 
LITERAS Y COMEDORES PARA EMIGRANTES 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
Habana.—Pts. 425, más 14,25 de impuestos.—Total, 430,25. 
Veracruz—Pts. 475, más 7.50 de impuestos.—Total, 482,50. 
Tampico^—Pts. 475, más 7,50 de impuestos.—Total, 482,50. 
S L Í M E A A L A A I R G E M l ' t N A 
El dia 30 de ABRIL, a las diez de la mañana—salvo con-
t ingencias -sa ldrá de SANTANDER el vapor 
para trasbordar en Cádiz al vapor 
VASCO NÚÑEZ DE BaLBOA 
que saldrá de aquel puerto el 7 de mayo, admitiendo 
pasajeios. de inuas erâ CQ con destino a Mmilevideo v 
Buenos Aires. 
Precio del pasaje en tenjpra brdinariá, paj-a ambos des-
tinos, incluso impuesto.s, 432,60 pesetas. 
Para más informes v condiciones, dirigirse a sus agente» 
en SANTANDER: SÍ ".ÑORES HIJO DE ANGLL PEREZ Y 
( ' klPAíilA, paseo ris^ Perada, 3Si—Toíéfor.o, G3. -Dírec^ 
ción íeiegráfica y telefónica: GELPEREZ. 
Grandes vapores correos ho l aodese i 
Se rv ic io r á p i d o d « g r a n lu j s y a s o n é m i c o , a los p u o r t o s ' d a 
Habana , V a r a c u z , T a m p l s n y Ñ u s v a O r i e a n s . 
El 20 de abril saldrá de Santander el hermoso y rápido vapor 
holandés 
de 22.700 toneladas de desplazamiento, ya conocido en este 
puerto, admitiendo carga y pasajeros de lujo, primera, segunda 
y tercera clase para los puertos de 11A BAÑA, VERACRUZ, 
TAMPICO y NUEVA ORLEANS -
Precios muy económicos con descuentos a familias, compañías 
de teatro, toreros, pelotaris, fnneionarios públicos, religiosos, 
etcétera, etcétera. 
En tercera clase disponen estos buques de camarotes, comedo-
res, salones de fumar y recreo, baños, duchas, etc., y están 
servidas las comidas, asi como los demás servicios, -por compe-
tente personal español. E l -pasaje de cámara también está ser-
vido por personal español. . Estos buques llevan médicos es-
pañoles. 
Para toda clase de informes, diríjanse a su agente en GIJON 
y SANTANDER 
D O N F R A N C I S C O S A R C I A 
H a d - R a s , o f t a . 3 . - -Apar tado de G o r r e o i , 38 t - -Te Ié foQo 335 
A N I S O S A I S o i u o i ó n 
B e n e d i c t o 
KUBVO -preparado eomoaes-
ío da •Bencift de anís. Sastitri-
yo coa gran ventaja a l bicar-
bonato en todos sas «sos.-Caja 
0,60 pesetas. Blearbo&ato .̂de 
sosa purísimo. 
de irllcero-fosfatol de' cal de 
CREOSOTAL.-Tuberculosis^ 
catarro crónicos, bronquitis y 
debilidad general. — Precio: 
18,50 pesetas. 
D^FOSITCIDOCTOK BENEDICTO,-San Bernardo, f l . - , -
; aTO. De venta en las principales farmacias de Espafia. 
isÉtañoerTPBSjBZ DEL l í O Q N O . - P i a i a de í a i Xs^üelai 
-rateéis 
w vvsffn 
ftn t e r c e r a p l e n a 
L i s t a c o m p l e t a d o l a L o t 
C á m a r ? He C o m e r c i o . 
S e t o m a n i n t e r e s a n t e s a c u e r d o s r e -
l a c i o n a d o s c o n n u e s t r o p u e r t o . 
Aver tardo cc leb ió ses ión la C á m a -
r a de Comercio, bajo la presidonoia 
del señor Pé rez del Molino. 
F u é aprobada el acia de la pasada 
aes ión. 1 • , t 
Ux Cáina. 'a quedó enterada de Tas 
comumeaciones:' de. cons t i tuc ión de 
varias C á m a r a s de Comercio; de la 
U n i ó n C á n t a b r a Comorcial y Socie-
dad de d u e ñ o s de bóteles , fondas,, ca-
fés y casas de Huéspedes de esta ciu-
dad, y Círculo do La U n i r á Mercant i l 
Hispan o-Americano do Harcelona; 
de los de las C á m a r a s de Comercio do. 
Burgos; y Círculo Mercant i l c Tndus-
triaJ, Asociación Pat ronal Mercant i l , 
Coleg ió oficial de Agentes v Comisio-
nistas y Colegio de Consignatarios 
de buques, prestando su conformidad 
y apoyo a la solici tud d i r ig ida por la 
• C á n u u a al Gobierno, acerca de la 
propuesta ,de esta exce len t í s ima Dipu-
t a c i ó n provinc ia l , solicitando la sus-
t i t u c i ó n del contingentfi p rov inc ia l 
••-por g r a v á m e n e s sobre diversas con-
tribuciones e impuestos. 
JDada ciiouta del escrito que el je* 
flor presidente del Consejo Suporio^' 
de C á m a r a s de Comercio ba enviad) 
a l exce len t í s imo seño r presidente dol 
Dáreotorio m i l i t a r sobre la necesidad 
y da posibil idad de un presupuesto 
nivelado, acordáa idosc haber visto 
C O H satisface i óm la a c tuac ión dfil 88* 
fior don Basilio P a r a í s o , presidente 
del Consrjo Supprlor de Cádnaras de 
Comei-cio. 
L a C á m a r a a p r o b ó la l i qu idac ión 
tíe au. presupuesto, correspondiemo al 
« ¡ « r c k i o económico fimnlizado en SI 
d»1 m^rzo úJitimo de í92$-'2i. 
freído ffl oficio del i l u s t r í s i m o s.eñor 
subdirector de Comercio, el que tras-
lada l« Real orden dictada con fecha 
2 del corriente mes de abr i l , decla-
rando ' definitivamente disuellia la 
C á m a r a do Comercio e Indus t r i a de 
Torrelaveg:a, \ se a c o r d ó cumpl imentar 
]o que interesa dicha disposic ión. 
En c u m p l í m i o n t o del a r t í c u l o 44, 
p á r r a f o 3 del Reglamento o r g á n i c o , 
K? decía ra la vacante de la Sección 
do Navegac ión , Consignatarios de bu-
ques. 
Presentadas por los s e ñ o r e s don 
L u i s L i año y don Antonio Basterrc-
chfa las dimisiones de vocales repre-
sentantes de la C á m a r a en la Junta, 
.de Obras del Puerto y discutido am-
pliamente la a c t u a c i ó n en dicha Jun-
ta, se a-cordó: 
a) No admi t i r las dimisiones quo 
de representantes de la C á m a r a en 
la Junta de Obras dol Puorto presen-
tan los s eño re s don Luis L i a ñ o y don 
Antonio Hastcrnrhea . 
b) Solicitar do la Junta de Obras 
dol Puorto quo romita a la mayor 
brevedad posible una nota do los pro-
yectos pendieantos do rosolución en la 
superioridad, especificando las fachas 
do envío do los expedientes. 
c) Nombrar m í a Comisión de la 
C á m a r a que se traslado a M a d r i d 
para gestionar la r á p i d a t r a m i t a c i ó n 
de todos los proyocios pondicntos de 
a p r o b a c i ó n . 
d) Que la C á m a r a rodado una ro-
lación "de obras y inojoras que es ne-
cesario realizar en* el Puerto -y si no 
sé accedo a sus deseos emplear todos 
Jos medios a su alcanco para que la 
a sp i r ac ión de la C á m a r a quede sa-
tisfoclia. 
Dada cuenta do los d i c t á m e n e s de 
la Comisión de Aranceles y Ordenan-
za-- do Aduanas, se a c o r d ó ; 
M ) Quo vuelva a la Comisión la 
pronnest í i do 'la C á m a r a de Comercio 
de Barcelona, sobre la i m p l a n t a c i ó n 
de un sistema de devolución do doro-
chos de Aduanas en favor de las p r i -
meras materias empleadas on a r t í cu -
los do p roducc ión nacional. 
b) Que' se apoyen aiferentes extre-
mos dol voto par t icular presentado 
por ol señor don i.uis Cepeda a la Co-
mis ión do reforma de las Ordenan-
zas de Aduanas. 
c) Solici tar la p r ó r r o g a del « s l a tu 
quo» coai Norte Am-érica, que vence 
el d ía 5 de mayo. 
• Conocido el Real decreto del 8 del 
pasado mes do marzo, creando el Con-
sejo de la E c o n o m í a Nacional, se 
a c o r d ó celebrar una r e u n i ó n con las 
Corporaciones interesadas, para tra-
tar de la cons t i t uc ión del citado or-
ganismo. 
Presentados por la Comisión de Le-
gislació-n y Trabajo los d i c t á m e n e s 
acerca de diferentes asuntos, la Cá-
mara a c o r d ó : 
Primero. Dir ig i rse al Gobierno so-
l ici tando no se acceda a la Colegia-
ción obligatoria do loai representantes 
y comisionistas dé Comercio. 
Segundo. Quedar enterados de l a 
propuesta, del Comité Nacional Espa-
ñol, acerca del arbi traje comercial 
internacionaJ. 
Tercero. Dar con tes tac ión con ca-
r á c t e r general a las .propuestas de 
los señores inspectores regionales del 
Trabajo de la cuar ta región y pro-
vinc ia l , acerca de las industr ias afec-
tadas de crisis. 
bellón en la Avenida do la Reina Vic-
tor ia , r e s p e c t i v a m e n t é . 
ASUNTOS S O B R E LA MESA 
Se aprueba un dictarnon roí'eroiifo 
a la in te rvenc ión que han de tener 
los arquitectos municipales en los 
j^royetOtos que sobre construcciones 
ellos suscriban. 
U n banque te . 
E n honor de Ricardo 
Bernardo. 
Y se levanta la sesión, a las seis 
do la tarde. 
UVVVVV\A;VVVVW\AVVVVV̂ V\â VVVA.AAAAaVWWVVWVV 
E l p róx imo lunes, a las nueve de la 
noche, y organizado por los admira-
bles anti'Stias hermanos C á n e p a , se 
ve r i f i ca rá c.h .el restaurant C a n t á b r i -
con un banqhete én honor del nota-
D E L GOBIERNO CIVIL 11 l ' Ricardo 1 n a. l que L - » l _ l _ V J W U J I I - I M ^ I W v I L - brcv^ m;iM,1,., Amér ica para e»po-
uer auno los ¡ificionados al arto una 
DUeua parto de su br i l lante produc-
ción. 
Kl precio del cubio.rto es el de lo 
p e s é i s V- las t á r j e t a s se oícp.'ndon 
en el Gran .Café dol Boulevard. 
íVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\̂(VVVVVVVVVVVVVVMlVV VVVVVVVVVVVVAOAAAOAAAAAaVVVX̂VVVVVVVVWVaVVV» 
E n e l A y u n t a m i e n t o . 
La sesión de ayer tarde. 
A las. cinco menos cuarto de l a tar-
de, en . lugar de .las cuatro, hora cón-, 
v e n i d á por los capitulares para gus 
i-euniooies, ce lebró ayer ses ión la (Jo-
m i s i ó n permanente del Ayuntamion-
h\ d e s p a c h á n d o s e todos los asuntos 
que constaban en la orden del día . 
P r o s i d i ó e l , s e ñ o r .Cospedal' y asis-
t ie ron los s e ñ o r e s Vega Lainera, Ba-
r tvda, N?>giete, Ga lán , G a r c í a R ú a , 
Agudo, Vi l l a y H ü i d ó b r o , en susti tu-
c ión del s eño r Moreno, quo, como se 
fcabe, e s t á ausente de esta poblac ión . 
. E l s eño r Bustamante lee el acta de 
4a' ses ión anterior, que se aprueba. 
Abierta la S O S Í I > I I por eJ s eño r pre-
sidente, el s eño r Nogrote "propone a 
pus conii})añPiy3.s que las sesiones ste 
oelebion a las cinco do • la• tarde, ,en 
luga r de las cuatro, por ser m u y di-
f icU que los s eño re s de la Comisión 
« e r e ú n a n , : a hora tan tejnprana. 
i Se acuerda as í , sin que sepamos a 
esta hora si fué el s e ñ o r ..Negrote 
qhieív hrzo l a p r o p o s i c i ó n , ; p a r a éngn-
fí'ar a sus c o m p a ñ e r o s de buena, .fe,, o. 
e l fueron . és tos los que quisieron ju-
gar una broma al s eño r Negrete, con-
vénc idos todos, onmo e s t a r í a n , de q'ie 
l a remana que viene crece el d ía una 
h'orr., merced al adei'anto de los relo-
jes, y, que, por tanto, a las cinco se-
r á n íiis cuatro. 
El s eño r Moreno da las gracias aT 
Ayun*í imiento por.Ja enneesión de su 
licencia. 
So acuerda la publ icac ión de lo.* 
acueVio? deJ meis anterior, y no mos-
trarse parte en la causa, sin renun-
ciar a la i n d e m n i z a c i ó n c iv i l , que 
ofrece l8d Juzgado, ño r robo de herra-
n^ientas «n la caseta-diepósito. de ma-
t^ri?!,!^ de P iquín . 
Antes del despacho. 
Se da- cuenta por n1 s r ñ o r "ecrKa-
r l o de un infonaac da los letrados r^.u-
ü i c i p a í e s . en cuanto fi' procí 'd imien-
tb a,seguir para reixindicar las aguas 
ea.Tilñidais de una fuente p ú b l i c a del 
^ l e M o de- Monte, por ed vecino don 
Ge.nasio Gómez, a c o r d á n d o s e que se 
s in» al p ior t 'd j t i i f ia to ju í i i í i a l . 
dominio, |de esas aguas, al Ayunta-
m ó ' n t o , q u e d a r á nnn ihmda una Co-
mi s ión compuesta por los s eño re s Ve-
ga L a m e r á , G a l á n y Negrete, para 
entrevistarse con él, y de acuerdo con 
los vecinos interesados del pueblo de 
Monte, aunar las valuntades.de todos, 
al objeto de que el s eño r Gómez siga 
disfrutando el uso del agua, pin per-
ju ic io de re t i rar le el servicio, cuando 
a l Ayuntamiento le convenga., 
T a m b i é n s'e acuerda rccurii,!- en el 
informe de los letrados de i ^ , Casa, 
respec tó á la reso luc ión del goberna-
dor civi j rcvocaindo el a c u e r d ó m u n i -
c ipa l ' que coincedió, una parcela a 
don Marcelino C a s t a ñ e d o . 
' Se conviene en no apelar en ol 
asunto do cuentas de ' la Sociedad 
Avor ly , y sobre cuyo pleito ya reca-
y ó ' s e ñ t e n c i a . 
D E S P A C H O ORDINARIO 
Gcmisión de Haciendn. 
Se reconocen los intereses de i i n 
c réd i to a don Juan Calzada y se nie-
ga un socorro a d o ñ a Amal ia Roiga-
das. 
Ccmisicn de Ensancho. 
Se conceden 25 d í a s de licencia al 
sol-''estante don "Lucio Barros. 
•Se autoriza a la Electra de Vies-
go pa ra instaJar un cable de al ta 
t en s ión ; a don Juan P. Ayuela para 
construir una casa de vecindad en 
Ja ca.lle de Juan de la Cosa; a don 
Ranv'o Prieto para construir un ga-
raje en Gás te la r ; a don Lucas Mar-
t ín para construir un eorramionto 
en la Avenida de los Castros y a don 
Aqui l ina Lantero a rasgar varios 
huecn? mi un almajeen situado en los 
Arcuales. 
Q u M á n sobre la mesa, al objeto de 
estudiar la Comisión el emplaza-
rnioiito de ambos edificios, que no 
apnroc" claro en los planos, dos auto-
rizneiono? a don Francisco Sopelana 
y a d o ñ a Manuela De/.a para cons-
Una recompensa. 
Según ayer nos fué comunicado on 
esto centro .oficial, l ia sido i omitida 
al delegado gubernativo de San V i -
cente do la Barquera una car t i l la de 
l a Caja Postal do Ahoi ros, como pre-. 
mió otorgado ou ol cuarlo certamen 
Nacional dol Ahorro, a-l soñor admi-
nistrador do aquel piioblo, por ol ce-
lo con que Viene dosomi^ 'ñando su 
cargo, r e c o m e n d á n d o l e quo lo sea en-
tregada a l interesado con toda solem-
nidad, sodlci tándo ol opontuno recla-
mo en la Prensa, antes y después del 
acto. 
üa referida onlroga do la ca r t i l l a 
no pudo hacerse en pl coi'tamon co-
lolnado en Sevilla, el 12 dol mos pa-
sado, por no haber concurrido al ac-
to porsonaliinonto dicho s*,ñor. 
Los gobernadores civiles. 
El gobernador c ivi l recibió después 
•a Jos period'-sitas, pr íegi iutándoles si 
s a b í a n algo de nombramientos do go-
bernadores civiles, a lo quo respondi-
mos que no conoc'amos m is que los 
de Sevilla y Ciudad Real, quo por 
(''orto han reca ído en ios periodistas V.-bri, dieoctor do «Kl I M Ó I C Í I H y la 
A r m a d a » , y I . imia, do «El ideal Ga-
llego». 
Las subsistencias. 
Al ocuparse luego do las subsisten-
cias, el general Saliquot wos hab ló de 
quo estos d í a s Citaban r e a l i z á n d o s e 
algunos ensayos para ver hasta qué 
punto as i s t í a la razón a loá tablaje-
ros,;para elevar los precios de la car-
ne.1 
Esta gestión—añadi<'>—corre a car-
go del diligente inspeoter de Higie-
ne Pecuaria Señor Enr íquez , quien, 
con su rara comipetencia en el asunto, 
lo l l e v a r á luego a feliz t é r m i n o . 
En presencia del delegado guberna-
t ivo del par t ido astuiriano do Pbla 
de Siero se han adquirido diez roses 
para sacrificarlas en nuestro Mata-
dero, a q u i l a t á n d o s e todos los gastos 
que or iginen para poder comprobar 
de un modo exacto el precio a q u é 
resultan. 
Las roses fueron adquiridas un d í a 
en que el ganado estaba caro y si al 
poner su carne a la venta so ve que 
tionon r azón los tablajeros, se les 
a u t o r i z a r á por mi autor idad a ven-
derla en la forma m á s prudencial 
para su negocio y el beñeficio públ i -
co, tomando como base para reba-
j a r l a a u t o m á t i c a m e n t e el mercado de 
Pola de Siero. 
Refir ióse m á s tarde a la tasa de las 
patatas el s eño r Saliquot, m a n i f e s t á n -
donos que no h a b í a hecho cumpl i r 
la tasa en estos d í a s por haber m u -
chos comorciantos que t e n í a n adqui-
rido dicho tubércui lo con anteriori-
dad a. aqué l l a y la tasa podía or ig i -
narles grandes perjuicios. 
—Pero desdo el d í a 16—agregó el 
gobernador—la patata blanca se ven-
d e r á en todo Santander a 2fj cént i-
mos ol ki logramo y la encarnada a 
30, de jándose sin tasar la t empran i . 
Por ú l t imo , ol señor Saliquet nos 
dijo' que pensaba ver los carros de-la 
carne que es tán en cons t rucc ión , y 
de los cuaies le h a b í a n hecho los 
m á s grandes elogios estos d í a s . 
Estos carros a quo se refer ía el go-
bernador son los aprobados por ol an-
te r ior Ayuntamiento, con c a r á c t e r 
provisional , y sobre los cuales formu-
H'ó una r ^ o l u c i ó n el s e ñ ó r Sal ion et, 
quo por el momento impido su salida. 
Ksa rosoilución, según ayer nos ma-
mifei tó . el :digno general, no tuvo ñ o r 
objeto máív que el dar aspedo legal a 
l a G.uestión, para que el Ayuntamien^ 
to conceda ese servicio por Concurso, 
seisiún determimi ol Estatuto. 
• Extraoificiabnente hemos sabido a.ne 
ayer estuvo on el Gobierno .civiíl, vis i-
tando a.l gobernador, para t ra tar con 
él de algunos asuntos referentes a su 
sup re s ión , una Comisión de la Cáma-
ra de Comercio de Torrelavega. 
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E n So to la M a r i n a 
Una función teatral. 
Atentamente, invi tada por los due-
ños del. Salón de la Sociedad Recrea-
t iva ((La Armon ía» , do Soto la Ma-
r ina , la Academia Ar t í s t i ca Benaven-
te ha organizado una gran función 
l;ea)tral para m a ñ a n a domingo, d í a 
13, a las cuatro y media de la tarde, 
con arreglo al siguiente programa: 
• P r imero .—Sin fon í a . 
Segundo.—iEl ch is tos í s in 'h s a inó te 
en un acto, o r ig ina l de los s eño re s 
don Franoisco Ramos de Castro y 
don Antonio Mori l las , t i tu lado ¡(La 
muerte del César». 
Tercero.—La graciosa comedia en 
.dm .acUts, t i t u l ada «El pobre Rico». 
M ú s i c a y t e a t r o s . 
L a temporada de Pascua. 
El s á b a d o , d í a 1!) del corrienle, ,de-
butara en el teatm Pereda la gran 
C o m p a ñ í a de opereta y zarzuela, di -
rinioa pfyr el celebrado actor cómico 
Pedro l i a r i e tn , y on hi que figura de 
pr imera tiple cómica Dionisia de La-
beia, cuyos lesonahte.s' I r iuñfoS en el 
teatro del Gran Casliiq no han sido 
todav ía olvidados. 
La lista de la C o m p a ñ i a os la 'si-
guiente: 
Actrices: Bañn l s , Lola; Duarte, Mor 
cedes; Eabra, Juana; Fuster, Pepita; 
Gómez, Mati 'kle; González, Antonia ; 
Laheia. Dionisia; Mar t í n , M a r í a ; Mar 
tínoz, Encarnad M- Hloque. Lucarna; 
Piijfíro, Nat iv idad; Prados, Eugenia;. 
Urdazpal, Conchá. 
Actores: A n i h i l . Gonza'o; Arias , 
Francisco; Aguirre , Antonio; Barrete, 
Podro; Hubé, NLcoilás; Cabasés , Feli-
pe;-Pabra, J o a q u í n ; - L u q u o . Kvár i s to ; 
Par:!.;, Foiipo; Rivera, Amando; S. 
Aguado, Hladio; Ster.sn, Eduardo. 
Apuntadores: Alfonso Peris f. Juan 
Vi.llaviciosa. 
:; Veinticinco coristas y t r e in ta pro-
fesores do orquesta. 
•Bepresentaatie: Honorio B á r r e l o . 
, Ei'.ectricista: Antonio Sierra; ma-
quinista: José Sebas t i á ; S a s t r e r í a : J ü a 
na de Haro; Archivo: Sociedad de A u -
tores. 
Decorado de los mejores .escenógra-
fos, construido e.xproíoso para esta 
C o m p a ñ í a . 
El repertorio y estrenos no puede 
ser m á s variado, según puede apre-
ciarse por los t í tu los que van a con-
t i n u a c i ó n : 
" D o ñ a F r a n c i s q u i t a » , - «Los gavi la-
nes», (d.a leyenda del beso», «Los cla-
veles rojos» (estrenos); «El duquesi-
to», «La Corte de VersalLes», «Los ma-
jos, de planto», «Benamor» , ¡(Los so-
brinos del capi tá j i Gran t» , ((Los pá-
rpims», ((La Mascota» , «Teodoro y 
O u i , p a ñ i a » , «La casta S u s a n a » , «FIÍ 
n i ñ o judío» , ((La mon te r í a» , «La ver-
bena do la P a l o m a » , «La duquesa del 
T a b a r í n » , «El sol de Sevilla» y otras. 
E C O S D E SOCIEDAD 
Enlace. 
I M I la bella ciudad de Torrelavega 
contrajeron- mat r imonio el pasado 
mié rco les , nuestro par t icular y d is t in-
guido amigo, el joven e, i lustrado d i -
reelur de la Sucursal dol Banco' Mer-
can t i l , , en aquella plaza, don Antonio 
Resines y Ja encantadora s e ñ o r i t a 
Carmen Ruiz Rebolledo. 
De padrinos de los felices contra-" 
yonlos actuaron la respetable herma-
na do.l novio, doña Carmen Resines de 
Cagigal. y el padre de la novia, • dan 
Luis Ruiz Rebolledo. 
La boda se ^coilebró en f a m i l i a , . sa-
iliendo los recién casados para M a d r i d 
y otras capitales e spaño l a s . . 
Nuestra m á s sincera fel i -Vación- a 
los nuevos esposos y a sus .d is t ingui -
das familias. ' ' ' 
Ü h a f ies ta . 
En la Casa de Caridad. 
Para festejar la v í s p e r a del santo 
de la Snperiora, que ayer celebre) su 
fiesta o n o m á s t i c a , 'los n iños asilados 
en la Casa; diciroTi en su toatr i to umi 
velada, poniendo on ésoerja ol drama 
h i s tó r ico «Sertor io», un diá.locro mo-
ra l t i tu lado ¡(La razón» v el juguete 
cómico ((El A-ecinó del tercero.». 
En la representaci-'n de las nhritns 
se dist inguieron, entre los p e q u e ñ o s 
actores, los n i ñ o s V i d a l / Santiago, 
T o m á s Teja y Manuel Gut ié r rez . Los 
dos ú l t imos hicieron las delicias de 
sus c o m p a ñ e r o s . 
' L a banda de música , del estnbleci-
mionto, ano en las p r ó x i m a s funcio-
nes do Senvina Santa ' .volverá a m-
l i r a la calle, luciendo un elegante 
uniformo, , a m e n i z ó los entreactos, 
tocando escogidos n ú m e r o s . 
La revorenda madre Snperiora nos 
e x p r e s ó su deseo de que h i c i é r a m o s 
constar que ol cerdo quo se c r ía on a 
Casa para r i fa r lo y quo corrospon-
dió al segundo premio de esto a ñ o , 
como no fué recogido por la persona 
agraciada, fué sacrificado, hahiéindo-
se consumido por los asilados. 
C u a r t i l l a s d ^ a m p ^ 
El batallón deVaie^ 
en campaña. 
Nuevamente reina .1 
sector. El enemigo, c()nv,.„ci', e.n, 
no corta convoves ni con-, , • 
se ha retirado a dcscunUr v f 
a estudiar por d.uide nJir',' : ' 
hacer otras bajas, par;i !, | 
jaque pons tántomento y p¡lr. 
fuerzas permanezcan vt) l\ ,^1 
hasta cuando Dios quier;i ' 
En Tauriat-Uchcn % * . ^ B 
fuerzas de. nuestio hatallpn' '¿\ 
ce -nada' menos (pie la í r ioW?6] 
meses.. 
Los ataques a los ennvovos ¿ 
La^on se han <b^aru)llado\n mis 
dos kilVanetros d,. f 'atirJ tJjL 
Ivsto h;i sido motivo |)ara 1 
lian'fiMnen.te bay.-mins jp.Sifi 
doblar h, vigilancia y .cuid,,,,,, 1 
da clase do servicios. 1 
El bata l lón sólo ha toniílb oñ 
montar una baja, niotivada , 1 
«pacazo» y ésta, fué la ¡1$ ff" 
Francisco Dehesa, conocido nrfi 
¡(Cantador-,., que i-osiiltri l icridó^ 
Debido a que los nio.ros volaría 
puente del tractor-carril 
tro Mida.r y Rufarcul. so ha'21 
cido -un blocao que ^navjiPo'íj, 4 
xas do la cuaHa compañía dn ,„j 
Ivitallón. 
El terreno entro Mirlar v ^ 
es llano completamente, así nj 
blocao e,=.tá establecido cma 
puejite y a la orilla del cauce ' 
Como de Rufarcut a Midar' nt 
parte izouierda, no hav porción? 
sí todo el terreno es dol o,,.,,,,,,," 
dui v ig i lan fuerzas do la noli , 
noche el blocao queda, como tódj 
de esta índole, defendido por cuJ 
o sois fusiles quo, cargados, J 
cas. estáai preixiradas para % 
plomo a.1 menor ruido qur j 
mismo tiempo la mocha do un cel 
nar de granadas osperaii ver f j 
para estallar entre los que se m 
rnon... • 
Un d ía anunc ió nuostro relevo-
ro no hubo tal y aquí seguimos ha 
no sabemos cuándo . 
Bufarcut , abr i l . 
X, 
D E L MUNICIPlI 
Movimiento de fon 
Peseta 
Existencia en Caja el día 11 
Ingresos: 
Por vinos . .„. 
Por carnes 3.3S 








[ t i l Existencia para el d ía-12. . | 
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L o del Banco de_Castilla-
Los abogados querí 
liantes presentan 
nuevo escrito a ê 
Supremo. 
M A D R I D , H . - H L O S 
reliantes presentaron- ante w 
na l ' Supremo un nuevo.ÍSCO^ 
que no se. conocen flpíai. ' t , L ¡3 . | 
que se concede suma "Wf^ flll| 
L a opin ión general es la 
dado el estado de la cueáti^ • 
to T r i b u n a l hab rá de 
dainente, porcpio a ello. " e, ^ 
necesidad de dictaminar 
cri to prosenTado peí las a, ',„„,,( 
el que so pido la reforma 0W V ^ J(! 
procesamiento dictado 1 > 
gado-.: c$i 
Tombión so dice ^ ; m¡nlldn'l 
quo no se abstuviera , , , , ,^1 
t e r w n c i ó n . las defensas ^ J ^ w 
a que ol magistrado 
ñ o r Ruz. a quien 1 p ^ J 
asunto .intervenira. P<,rn'r 
te do uno- de los letrados cl 
T R I B U N A L ^ 
El ju ic io oral señalad" P^'.,, jiií 
de aver, en causa seg''1^, 
gado' del Oeste, por ol á ^ ^ m 
contra José Nieva, ha si ^ áA f» 
do por la no coniparc^"' 
cesado. 
